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ABSTRAK 
 النعت وأغراضه يف أحاديث كتاب درة الناصحني
NA’AT DAN TUJUANNYA DALAM HADIS-HADIS KITAB DURROTUN NASIHIN 
Salah satu kitab yang menjelaskan tentang nasehat adalah kitab “Durrotun Nasihin”, 
kitab yang dikarang oleh ulama’ abad 13 H yaitu syaikh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-
Syakir Al-khaubawiy. Kitab Durrotun Nasihin telah banyak digunakan dikalangan pesantren, 
tidak hannya pesantren dikalangan Indonesia, kitab ini juga populer di Turki, Malasyia dan 
masih banyak lagi. Dalam mengarang kitab ini beliau selalu menyertakan dalil-dalil berupa 
hadis-hadis dan ayat al-Qur’an. Namun disamping itu telah banyak penelitian yang mengkaji 
kitab ini, yang menyatakan bahwa sebagian besar hadis-hadis yang digunakan adalah hadis 
palsu sehingga banyak pula kritikus yang berpendapat bahwa kitab ini tidak bisa dijadikan 
sebagai pegangan diantaranya adalah Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, MA. 
Teori dalam penelitian ini menggunakan teori ilmu nahwu. Peneliti mengambil kitab 
ini sebagai objek penelitiannya dari segi ilmu nahwu yang merujuk pada pembahasan na’at. 
Sedang lingkupnya dibatasi hanya yang ada pada hadis dalam kitab Durrotun Nasihin. Dalam 
ilmu nahwu, na’at tergolong dalam kelompok “Tawabi’ al-‘Arba’ah” yaitu tabi’ yang ada 
empat yaitu na’at, ‘athaf, taukid, dan badal. Na’at adalah kata yang mengikuti kata sebelumnya 
baik dalam segi I’robnya (rofa’, nashob, jer), mufrod, tasniyah, dan jama’nya, nakirah dan 
ma’rifatnya, dan mudakkar atau muannatsnya. Na’at juga bisa disebut dengan sifat yakni sifat 
yang mensifati kata sebelumnya atau kata yang ada hubungannya dengan lafad sebelumnya. 
Rumusan masalah pada penelitian ini terbagi menjadi dua poin yaitu ١) apa sajakah macam 
na’at dalam hadis kitab Durrotun Nasihin? ٢) apa sajakah tujuan na’at dalam hadis kitab 
Durrotun Nasihin?. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam memaparkan 
hasil penelitian maka diperlukan adanya metode penelitian agar penelitian dapat tersampaikan 
sesuai dengan tujuan. Paparan hasil yang diperoleh oleh peneliti dipaparkan dalam bentuk 
susunan kalimat dan tidak menggunakan prosedur analisis statistik. 
Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa peneliti menemukan ٢٣ data yang 
terkatagori na’at dengan rincian ١ data na’at sababi dan ٢٢ data na’at hakiki. Sedangkan tujuan 
na’at yang ditemukan berupa madah, dzam, idhoh, takhsis, ta’kid dan tarahhum dengan rincian 
data madah sebanyak ٢ data, dzam sebanyak ١ data, tarahhum sebanyak ١ data, tahsis sebanyak 
٢ data, ta’kid sebanyak ٤ data, dan idhoh sebanyak ١٣ data. 
Kata Kunci: Na’at, Nahwu, Kitab Durrotun Nasihin. 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ
علم النحو هو أساس يف بناء متني النعت هو أحد من فروع علم النحو. و 
الكلمات واجلملة اإلنشائية املقالة أو القصة أو أتليف الكتاب. فبعلم النحو يعلم الكاتب 
. وفروع علم النحو إما كان كلمة اإلسم ۲نطق الكلمات بشكل صحيح أو القارئ كيفية
والفعل واحلرف ومرفوعة األمساء واملنصوابت وكثري من غريها. كان النعت ويسمى أيضا 
ابلصفة ابب من أبواب علم النحو يعين من قسم مرفوعات األمساء هو التابع للمرفوع. 
الفسيح واجلميلة و املفيدة تنعت اإلسم النعت هو كل كلمة من الكلمات الثالث هي 
. التابع ملا قبله إما يف رفعه ونصبه وجره و التأنيث و ٣الذي قبلها يعين تدل على صفة فيه
 التذكري.
كانت اللغة نسق من الرموز واإلشارات ومجلتها متعددة وخمتلفة من وجه اللفظ. 
الناس خاصة العرب، وهبا هم واللغة العربية لغة من أشهر اللغات يتحدث  هبا كثري من 
يبلغون بينهم ما جيعل أغراضهم. فمن املعروف أن اللغة العربية منذ بزوغ فجر اإلسالم هي 
لغة اإلسالم واملسلمني. نزل هبا القرآن الكرمي على بنية املسلمني، وحتدث هبا خامت األنبياء 
بديل والتغيري، فكانت اللغة العربية واملرسلني، مث إهنا أقدم لغة احلياة يف العامل مل يتأثرها الت
وعاء يف مشارق األرض ومغارهبا للحضارة اإلسالمية العاملية طوال أربعة عشر قران من 
الزمان، كما أنه قد بلغت مكانة عاملية اللغة العربية بني اللغات املعروفة. إذا فالعربية ليست 
 حضارة ولغة دين فحسب، بل كانت لغة اتصال عاملي.
                                                             
 ٤مكتبة نور اهلدى( ص ، اجلزء األول )سورااباي: الكواكب الدريةحممد بن أمحد بن عبد الباري األهدل،  ۲
 ٨٢اجلزء األول، )سورااباي: مكتبة اهلداية( ص النحو الواضح يف قواعد اللغة العربيةاجلارم علي و أمني مصطفى،  ٣
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 الكتاب الكرمي لشريعة املسلمني بوسيلة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم نزل هللا
. نَ َزَل بِِه الرُّْوُح اأْلَِمنْيُ. َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكوْ  َن وملعجزته ابللغة العربية )َوإِنَُّه لَتَ ْنزُِل َربِ  اْلَعاَلِمنْيَ
. بسبب ذلك كثري من العلماء ١٩٥–١٩٢اء ِمَن اْلُمْنِذرِْيَن. بِِلَساٍن َعَرِبٍ  ُمِبنْيٍ( الشعر 
يؤلفون الكتاب يتعلق بعلم اللغة خاصة اللغة العربية لكي الخيطئ من يقرأه و يفهمه املثل 
علم املعاين و البيان والرسم و البديع و القوايف و العروض و قرض الشعر واخلطابة و اإلنشاء 
علم اللغة هي علم  وأهم .حورف و علم اإلعراب يعين علم النو اتريخ األدب و الص
 ذلك يدل على ارتفاع أسلوب القرأن. .۱الصرف و النحو
وأما كتاب درة الناصحني هو من مشهور كتاب املوعظة واإلرشاد يؤلفه الشيخ 
عثمان بن حسن بن أمحد الشاكر اخلوبرى. ولكن قال الدكتور لطف فتح هللا أن هذا 
و احلديث  ٤موضوع.ادث يف تلك الكتاب الكتاب ال يعتمد عليه بسبب كثري من األح
 الكاذب ال يستطيع أن جيعله احلجة وجيب على القارئني أن حيتاطي لتعلم الكتاب املوعظة.
أحاديث كتاب درة الناصحني   وكانت الباحثة تركز هذا البحث على النعت يف
ومن أمثال النعت توجد فيها الباحثة: أَنِيْ بُ ْوا ِإىَل رَبِ ُكْم َواْستَ ْغِفُرْوا ِمْن ُذنُ ْوِبُكْم َواْجتَنِبُ ْوا 
واللفظ "احلرام" هو النعت احلقيقي عن اللفظ قبله يعين  ٥.احْلَرَامِ اْلَمَعاِصي يفْ الشَّْهِر 
ث وعشرين نعتا والتفصيل هو كان النعت احلقيقي اثنا وعشرون "الشهر". توجد الباحثة ثال
 والنعت السبيب واحد.
 
 
                                                             
 ٨( ص ١٩٩٤اجلزء األول، )بريوت: املكتبة العصرية  جامع الدلروس العربمصطفى الغالييين،  ۱
 vi)دار السنة: جاكارات( الصفحة   كتاب درة الناصحني،أحاديث الضعيف والكاذب يف  فتح هللا، لطف،  ٤
 ٩٨ )سورااباي: مكتبة اهلداية(  الصفحةدرة الناصحني، اخلبوري،  ٥
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 أسئلة البحث .ب
 اليت ستجيبها الباحثة كما يلي:أما أسئلة البحث 
 كتاب درة الناصحني ؟  أحاديث . ما أنواع النعت يف١
 كتاب درة الناصحني ؟أحاديث  . ما أغراض النعت يف ٢
 
 أهداف البحث .ج
 البحث اليت تريد الباحثة أن تقدمها يف هذا البحث كما يلي:إما أهداف 
 كتاب درة الناصحني.أحاديث   . ملعرفة أنواع النعت يف١
 كتاب درة الناصحني.أحاديث  . ملعرفة أغراض النعت يف ٢
 
 أمهية البحث .د
 تنقسم أمهية هذا البحث إىل قسمني كما يلي:
 . أمهية نظرية١
 خاصة يف علم النحو.لزايدة املعرفة يف علم اللغة  .أ
 لتوسيع فهم علم النحو خاصة عن النعت وأغراضه. .ب
 لتقدمي النعت وأغراضه يف كتاب درة الناصحني. .ت
 أمهية تطبيقية. ٢
 للباحثة: زايدة الفهم واملعرفة يف علم النحو والسيما يف النعت وأغراضه. .أ
وأغراضه يف  للقارئني و لطالب شعبة اللغة العربية وآدهبا: تسهيل البحث عن النعت .ب
 كتاب درة الناصحني.
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جع للطالب يبحث عن البحث اللجامعة: ميكن هذا البحث جيعل زايدة لقائمة املر ج. 
يتعلق بعلم اللغة يف كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية جلامعة سوانن أمبيل اإلسالمية 
 احلكومية العامة و زايدة الرسائل العلمية يف مكتبة تلك اجلامعة.
 
 املصطلحاتتوضيح  .ه
عنوان هذا  صياغةفيها توضح املصطلحات اليت تتكون سكانت الباحثة 
 كما يلي:،البحث
هو نوع من  ٦هو التابع للمنعوت يف تعريفه وتنكريه وخفضه ونصبه ورفعه، :النعت
أنواع التوابع األربعة يف علم النحو، ويسمى أيضا ابلصفة اليت تصف الكلمة قبله. أن 
يف نصبه إن كان منصواب و يف رفعه إن كان مرفوعا و يف خفضه إن النعت يتبع منعوته 
كان خمفوضا و يف تنكريه إن كان نكرة و يف معرفته إن كان معرفة، وذلك النظم للنعت 
" ولكل النعت سواء كان سبيب أو حقيقي له  أو مقطوع احلقيقي املثل : "َجاَء ُعَمٌر الذَِّكيُّ
 الغرض. 
ت. الغرض هو وصل ما إىل غاية البحث، كما غاية يعين أغراض النع :أغراضه
النعت هو الغرض لإليضاح واملدح والرتحم والتخصيص و التوكيد والذم ومعه اخلرب األساسية 
 الفائدة ليتممه.
األحاديث: هي مجع من احلديث. احلديث هو ما من وصف أو تقرير أو قول أو 
ومن العام كان احلديث ينقسم إىل   ٧فعل الذي أضيف إىل النيب صلى هللا عليه وسلم.
 ثالثة أقسام وهو احلديث الصحيح و احلديث احلسن و احلديث الضعيف.
                                                             
 ٩٨ )سورااباي: مكتبة اهلداية(  الصفحةدرة الناصحني، عثمان، اخلبوري،  ٦
 ٥ص  العلم()القاهرة:مكتبة ، الطبعة األوىل مصطلح احلديثالعيثمني، حممد بن صاحل،  ٧
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ولكن يوجد فيه احلديث املوضوع يعين احلديث املصنوع وينسب إىل رسول هللا 
 ٨صلى هللا عليه وسلم ابلكذب وليس فيه صلة يصل إىل النيب.
. حيتوي فيه الدعوات، ٩ملوعظةهو  كتاب اإلرشاد و ا :كتاب درة الناصحني
واملواعظ، و فضيلة ما يشعره اإلسالم واإلرشاد.لكنه هذا الكتاب ال يعتمد عليه، ولو كان 
فيه كثري من احلديث بل حديثه من مجلة أحاديث موضوعة كما قال النيب صلى هللا عليه 
ًدا، فَ ْليَ تَ بَ وَّْأ َمْقَعَدهُ  وأشيا سقيمة. حيتوي هذا  ١٠ِمَن النَّاِر". وسلم: "َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَ َعمِ 
 .الصفحة ٢٨٨الكتاب عن 
قد ألف كتاب درة الناصحني علماء القرن الثالث عشر للهجرة هو الشيخ عثمان 
 .١٨٢٤بن حسن بن أمحد الشاكر اخلوبرى. تويف سنة 
 
 حتديد البحث .و
تركز الباحثة هذا البحث فيما وضع ألجله لكي ال يتسع إطارا و موضوعا فحددته الباحثة 
 ا يلي:فيم
كتاب درة   هذا البحث يبحث عن النعت وأغراضه وخيص ابلنعت يف .أ
  الناصحني.
 .إىل األحاديث يف كتاب درة الناصحني هاتركز الباحثة حبث .ب
 
 
 
                                                             
  نفس املراجع ٨
9 https://binbaz.org.sa/fatwas/١99الكالم على كتاب درة الناصحني/٢ 
 ٤٧ص السعودية: دار ابن عفان( اجلزء األول، ) االعتصامإبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي،  ١٠
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 الدراسات السابقة .ز
يبحثه الطالب يف أي اجلامعة خاصة يف جامعة  هذا البحث ليس أول الدرسة
سوانن أمبيل مبوضوع النعت، فقد سبقته دراسات تستفيد وأتخذ الباحثة منها أفكارا. 
لذالك تسجل الباحثة الدراسات السابقة هبدف عرض التمييز بني هذا الدراسة تبحثها 
 الباحثة و الدراسات السابقة. و بيانه فيما يلي:
زين الدين "النعت وأغراضه يف كتاب وصية املصطفى لعبد الوهاب الشعراين" دراسة  .أ
حنوية، قدمه الباحث لنيل الشهادة البكالوريوس يف جامعة سونن أمبيل اإلسالمية 
احلكومية سورااباي يف كلية اآلدب بشعبة اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة واآلداب، 
 . ١٤٣٧/  ٢٠١٦سنة 
النعمة "النعت وأغراضه يف النظم اخلريدة البهية للشيخ أمحد بن حممد مزيدة  .ب
العدوي"دراسة حنوية، قدمته الباحثة لنيل الشهادة البكالوريوس يف جامعة سونن أمبيل 
اإلسالمية احلكومية سورااباي يف كلية اآلدب بشعبة اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة 
 .١٤٣٨/  ٢٠١٧واآلداب، سنة 
محة العلمية "النعت وفوائده يف كتاب أيها الولد لإلمام الغزايل" دراسة حنوية، قدمته ر ج. 
الباحثة لنيل الشهادة البكالوريوس يف جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي 
/  ٢٠١٨يف كلية اآلدب بشعبة اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة واآلداب، سنة 
١٤٣٩. 
ية "النعت وأغراضه يف كتاب تعليم املتعلم للشيخ الزرنوجي" دراسة حنوية، عفاان دل عملد.
قدمته الباحثة لنيل الشهادة البكالوريوس يف جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية 
 ٢٠١٨سورااباي يف كلية اآلدب بشعبة اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة واآلداب، سنة 
/ ١٤٣٩. 
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" دراسة د والتشابه يف ترمجة كتاب درة الناصحني ألمحد سنارتوالتجسي" نويف أراينتا .ز
اإلسالمية  شريف هداية هللاحنوية، قدمته الباحثة لنيل الشهادة البكالوريوس يف جامعة 
/  ٢٠١٥، سنة الرتمجةبشعبة  اآلداب والعلوم اإلنسانيةجاكرات يف كلية احلكومية 
١٤٣٦. 
سابقة وجدت أن موضوعها من انحية بعد أن تالحظ الباحثة عن الدراسات الو 
 بتلك الدراسات ولكن خمتلفا يف مصدر البحث. كان هذا البحث يبحث عن ايالدراسة مساو 
كتاب درة الناصحني بل يبحثه زين الدين يف كتاب وصية املصطفى أحاديث  النعت وأغراضه يف 
نعمة يف النظم اخلريدة لعبد الوهاب الشعراين و رمحة العلمية يف كتاب أيها الولد و وزيدة ال
التجسيد والتشابه يف ترمجة يف نويف أراينتا مث  عفاان دل عملية يف كتاب تعليم املتعلم والبهية 
 .كتاب درة الناصحني ألمحد سنارتو
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 الفصل الثاين
 األطار النظري
كتاب درة   أحاديث  يف هذا الفصل كانت الباحثة ستبحث عن النعت و أغراضه يف 
واملبحث النحو  فقط  املبحث األول حملة عن  ثالثة املباحثالناصحني. ويتضمن هذا الفصل 
 حملة عن كتاب درة الناصحني. ستبينه الباحثة كما يلي: لثالنعت و أغراضه واملبحث الثا الثاين
 حملة عن النحواملبحث األول : . ١
 مفهوم النحو .أ
النحو هو الكلمة أتخذ من مادة اللغوية )نوح( عند أهل اللغة العربية أو لغة 
مثل اجلملة: "نوح االنساُن الفعل " يعين قصد االنسان الفعل.إما النحو اصطالحا هو 
. إما من حسب آراء العلماء   ابلنسبة للعلوم األخرى كان النحو من علوم اللغة 
 العربية اليت تتكاثر ابالهتمام الكبري.
اعد االعراب وأصول تكوين اجلملة. وهدفه كثري بل النحو هو علم يبني عن قو 
هو يتأثر كبريا يف فهم اللغة العربية ومن أهدافه هي تعني مواضع الكلمات وحيدد 
أساليب تكوين اجلمل وكذلك وظيفته الكتساب اخلصائص ابلكلمة من ذلك احلركة 
كالتأخري   أو املوضع أو مكاهنا يف اجلملة، سواء كانت  خصائصه من انحية األحكام
 والتقدمي وابناء واإلعراب أو من انحية احملل كاالبتداء واملفعولية والفاعلية.
يوجد خصائص هذا العلم هي متييز املرفوع من اعراب غريه كاملنصوب واجملرور 
واجملزوم، ومتييز االسم من نوع الكلمة األخرى كالفعل واحلرف، ومتييز بني املبين 
ل املؤثرة يف كلها. يستنبط كله ابالستقراء من كالم العرب واملعرب، حيث حتدد العوام
من كالم العرب لذلك كالم العرب يصري شعرا ونثرا لبديع اسلوبه وتكوين حنوه يف 
 كالمه.
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يسمى علم النحو أيضا بعلم اإلعراب. الذي هو علم يبحث عن حال أخري 
حو يف حتصيل ملكة  الكالم وقواعد اإلعراب وأصل تكوين اجلملة. لكن غاية علم الن
يقتدر هبا على فهم املعىن املركب حبسب الوضع املذكور وارادة تركيب الكلمة حبسب 
 املعىن يريده املتكلم.
 
 أمهية علم النحو  .ب
ابن اجلين  يف كتابه يقول عن النعت، أنه هو طريقة حماكاة العرب عند طريقة 
كالمهم. ألنه من أجل تعاون متكني من غري العرب أي املستعربني للوصول إىل اللغة العربية 
 ١٢وجتنب من اللحن يف قرأة اللغة العربية، وسالمة اللغة ملن يتكلمها.الفصاحة، 
علم النحو، حيث يعترب العلماء أاب العلوم العربية لعلم وأهم علم اللغة العربية هو 
النحو.علم النحو يعد أيضا من أمسى العلوم سواء كان من انحية القدر والنفع. هو من 
أمهية العلوم اليت ال غىن عنه. علم النحو هو مثل الدعامة لعلوم العربية اليت قانوهنا األعلى 
 ١٣.ولن جتد منها علما يستقل بنفسه كالنحو
 
 حملة عن النعت و أغراضه.. املبحث الثاين: ٢
 مفهوم النعت .أ
تقدم الباحثة أوال تعريف التابع أبنه هو االسم املشرتك يف إعربه لكلمة قبله مطلقا. 
يعين يعرب التابع مبا يعرب الكلمة قبله. فيجر إن كانت كلمة قبله جمرورا اتبعا جملروره، وينصب 
ه، ويرفع إن كانت مرفوعا اتبعا ملرفوعه. والتابع يف علم النحو إن كانت منصواب اتبعا ملنصوب
كما يف   ١٤يقسم إىل مخسة أقسام منها: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل.
 نظم شرح ابن العاقل:
                                                             
 .٣٤( صجاكرات: دار الكتب العلمية)، اجلزء األول اخلصائص ابن اجلين، ١٢
 ١( صمصر:دار املعارف)،  اجلزء األول حنو الوايف حسن، عباس،١٣
 .٢٥٧)دار ابن كثري: اجلزء األول( ص النحو العرب أحكام ومعان، فاضل، حممد،  ١٤
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 "يتبع يف اإلعراب األمساء األول  #  نعت وتوكيد وعطف وبدل"
نعت التابع املكمل ملتبوعه ببيان الصفة من قال الدكتور حممد فاضل الس امرائي أن ال
صفات ما تعلق به الذي مسمى ابلنعت السبيب حنو لقيُت بعلٍي الكبرِي بيُته أو ببيان الصفة 
ابع النعت هو اللفظ الت ١٥من صفاته الذي هو مسمى ابلنعت احلقيقي حنو لقيُت برجٍل غيٍن.
 ١٦تعريفه.الذي يتبع للمنعوت يف رفعه ونصبه وخفضه وتنكريه و 
النعت هو التابع املشتق أو  أن حممد بن أمحد بن عبد البارى األهدلمن  ويقال أيضا
النعت هو ابب من أبواب علم النحو وفرع من فروع التوابع  ١٧املؤول به املباين للفظ متبوعه.
األربعة يعين النعت و العطف و البدل و التوكيد. والنعت فرع من فروع علم النحو وعلم النحو 
هو من علوم العربية. إما النعت من رأي انيف معروف هو اتبع يوضح عن حالية متبوعه أو 
 ١٨موصوفه.
 ١٩ بن ابن مالك :وكما قال يف النظم لعبد هللا
ِه َأْو َوْسِم َما بِِه اْعتَ َلقَ   فَالن َّْعُت اَتِبٌع ُمِتمُّ َما َسَبَق      #      ِبَومسِْ
املقصود بتلك النظم هو النعت املكمل ملا يتبعه أو الصفة اليت تصف ما قبلها أو ما  
ذهب التلميذ اجملتهد. يتعلق هبا والنعت يسمى ابلصفة أيضا. األول النعت ينعت ما قبله حنو : 
كان اجملتهد ينعت الكلمة قبله يعين التلميذ لتكميل األسلوب و اجملتهد يسمي ابلنعت و 
حنو : أشم الزهرة الكريهة  لنعتالتلميذ يسمى ابملنعوت. والثاين ينعت ما يتعلق به يعين اب
لكلمة بعده أي رائحتها. النعت يف تلك النحو هو كلمة  "الكريهة" تنعت ما يتعلق به وهو ا
 رائحة.
قد شرح الشيخ حممد بن أمحد بن عبد البارى االهدل يف كتابه الكواكب الدرية أن  
علوم العربية اثنا عشر علما منها: علم اللغة وعلم املعاين وعلم التصريف وعلم النحو وعلم 
                                                             
 .٢٥٨)دار ابن كثري: اجلزء األول( ص النحو العرب أحكام ومعان، فاضل، حممد،  ١٥
 ٣٣)سورااباي: توكو كتاب اهلداية( ص العوامل يف علم النحو، اجلرجاين عبد القاهر،  ١٦
 ٨١، )سورااباي: نور اهلدى( ص الكواكب الدرية شرح متممة اآلجروميةحممد بن أمحد بن عبد البارى األهدل،  ١٧
 ٨١ص  نفس املراجع، ١٨
 ١٢٧( ص ١٤٢٦)احلرمني: عاقيل على األلفية،  شرح ابن مجال الدين حممد بن عبد هللا بن مالك،  ١٩
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القراءة وعلم  البيان وعلم البديع وعلم العروض وعلم القوايف وعلم قوانني الكتابة وعلم قوانني
انشاء الرسائل واخلطب وعلم احملاضرات ومنه التواريخ. املراد هنا بعلم العربية هو علم النحو 
فقط ألنه أنفع العلوم العربية. ومن مث قال السيوطي أن كل العلم يفتقر إليه أي  إىل علم 
 ٢٠النحو.
، اثنيا يف تنكريه البد للنعت يطابق منعوته أوال يف إعرابه هو الرفع والنصب واخلفض
وتعريفه، اثلثا يف مفرده ومجعه والسيما يف تثنيته، ورابعا يطابقه يف أتنيثه وتذكريه، ويرفع النعت 
الضمري املسترت مطلقا الذي يطابق منعوته لذلك حكمه يف التأنيث أو التذكري كحكم الفعل. 
ن صاحلون، وجائتين امرأة املثال: جائين رجاًل صاحلًا، وجائين رجالن صاحلان، وجائين  رجلو 
صاحلة، وجائتين امرأاتن صاحلتان. كلها من مثال النعت يطابق منعوته من انحية اإلعراب 
 والتذكري والتأنيث واالفراد والتثنية واجلمع. 
 شروطه .ب
 كان للنعت شروط و ال يعترب النعت إن كان ال يتبع شرطه، وشروط النعت مما يلي :
و  )رفعه و نصبه و خفضه( منعوته يف تعريفه و تنكريه و يف إعرابهال بد أن يتبع النعت . ١
 ٢١فتلخص أن النعت يتبع منعوته يف أربعة من عشرة. إفراده و تثنيته و مجعه و أتنيثه و تذكريه.
 كما يشرحه النظم :
 فأول القسمني منه أتبع          #      منعوته من عشرة ألربع
 #      من رفع أو خفض أو انتصاب يف واحد من أوجه اإلعراب      
 كذا من اإلفراد والتذكري         #       والضد و التعريف والتنكري
 مث تنقسم أربعة من عشرة الفروع على ثالثة أقسام منها :
 يطابقه للمنعوت يف تعريفه و تنكريه يعين ضد التعريف -
                                                             
   ٤)سورااباي: نور اهلدى( ص الكواكب الدرية شرح متممة االجلرومية، اجلزء األول ا حممد بن أمحد بن عبد الباري االهدل،  ٢٠
 ٣٩ )سورااباي: مكتبة اهلداية( صشرح فتح رب الربية على الدرة البهية نظم اجلرومية، إبراهيم البيجوري،  ٢١
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مطابق يف تعريفه و يف مثال حنو : مررت بعلي الكرمي و مررت ابمرأة كرمية. مثال األول 
 الثاين مطابق يف تنكريه.
 
 يطابقه للمنعوت يف رفعه أو نصبه أو خفضه يعين من انحية اإلعراب -
حنو : جاء عثمان الذكي )مطابق يف رفعه( قرأ علي القرأن الكرمي )مطابق  يف نصبه( 
 مررت بزيد الفاضل )مطابق يف خفضه(
  
ثه أو مجعه حنو : رأيت زينب اجلميلة )مطابق يف يطابقه للمنعوت يف إفراده أو أتني -
 جاء التلميذان املاهران )مطابق يف أتنيثه( جاء القوم املسلمون )مطابق يف مجعه( إفراده(
والبد كان للنعت أحد من تلك األقسام مثل جاء زيد الغين والنعت هو التابع املعرفة و 
 الرفع و اإلفراد يعين الكلمة الغين.
 يف األصل هو: . كان للنعت٢
 من عمي. أمجلمشتقا كاسم التفضيل، حنو: رأيت الرجل  -
 .الكاتبواسم الفاعل، حنو: رأيت الرجل  -
 .مضروبواسم املفعول، حنو:  مررت برجل  -
 ٢٢.َشِدْيدوالصفة، حنو:  ِإنَّ الَِّذْيَن َكَفُرْوا أِباََيِت اَّللَِّ هَلُْم َعَذاٌب  -
َ َلُكُم اخْلَْيُط  -  ٢٣ِمَن اْلَفْجِر. اأْلَْسَودِ ِمَن اخْلَْيِط  اأْل بْ َيضُ واملشبهة، حنو: َحَّتَّ يَ تَ َبنيَّ
 ولكن وجدت أيضا ابسم جامد مؤول مبشتق منها:
 املصدر، حنو: هو رجل ثقة، أي موثق به. -
 اسم اإلشارة، حنو: افتح النافدة هذه، أي امشار إليها. -
                                                             
 ٤القرآن الكرمي، سورة آل عمران آية  ٢٢
 ١٨٧القرآن الكرمي، سورة البقرة آية  ٢٣
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أي  ٢٤،ذات، حنو: جاء عمر ذو مال، أي صاحب املال. َوالسََّماِء َذاِت اْلرُبُْوجِ ذو أو  -
 صاحب الربوج.
 اإلسم املوصول املقرتن أبل، حنو: جاء التلميذ الذي اجتهد، أي اجملتهد. -
 ما دل على عدد املنعوت، حنو: هو من األئمة األربعة، أي معدود بتلك العداد. -
 ء النسبة، حنو: مشيت بصاحيب املصرياإلسم الذي حلقته اي -
 أي كاللباس يف السرت. ٢٥،ما دل على تشبيه، حنو: َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباًسا -
 ما نكرة اليت يراد هبا اإلهبام، حنو: لقيت غالما -
،كلمة كل  و أي  الدالتني على استكمال املوصوف للصفة  -
حنو: أنت امرأة كل النساء،  ٢٦
 النسائية. و جائتين امرأة أي امرأة.أي الكامل يف 
 
 أنواع النعت .ج
كالمها اتبع   ٢٧ينقسم النعت على قسمني األول النعت احلقيقي والثاين النعت السبيب،
 يتبع املنعوت  األول على األربعة من العشرة.
النعت احلقيقي هو اتبع يتبع منعوته يف األربعة من العشرة يعين يف اإلعراب و التنكري 
 ٢٨،ريف و التذكري و التأنيث و اإلفراد و التثنية و اجلمع. وهو يقسم إىل ثالثة أقسامو التع
 والتفاصيل كما يلي:
مفرد : ليس من اجلملة أو شبه اجلملة ولو كان مجعا أو مثىن. حنو : فتح بكر  .أ
 القوي
                                                             
 ١القرآن الكرمي، سورة الربوج اآلية  ٢٤
 ١٠القرأن الكرمي، سورة النباء آية  ٢٥
 ٢٢٢( ص ١٩٩٤)بريوت: املكتبة العصرية جامع الدروس العرب اجلزء الثالث،  مصطفى الغالييين، ٢٦
 .٢٦٠)دار ابن كثري: اجلزء األول( ص النحو العرب أحكام ومعان، د، فاضل، حمم ٢٧
 ٥٢)بريوت: دار الثقافة اإلسالمية( ص خملص قواعد اللغة العربية، فؤاد نعمة،  ٢٨
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مجلة : كان النعت من اجلملة إما الفعلية سواء كان اإلمسية. حنو : رأيت عليا  .ب
 لزهرةيقطع ا
شبه اجلملة : إذا كان النعت من شبه اجلملة هو من جنس اجلار و اجملرور و  .ج
 الظرف. حنو :يف الفصل تلميذ أمام السبورة
النعت السبيب هو اتبع يبني الصفة من الصفات له تعلق مبتبوعه وتعلق به. يف 
يت االصطالح النحوي يسمى أيضا ابلنعت ولو كان ينعت أو يصف عن االسم الظاهر أي
أما هذا النعت يتبع منعوته  ٢٩بعده. يسمي االسم أخريه ابلسبيب ألنه بسبب ما يتصل ابلسابق.
يف تذكريه و أتنيثه و تعريفه و تنكريه فيكون يف حاله اإلفراد أبدا. حنو : جاءت فاطمة الكرمي 
 أبوها. 
الغرض. كان النعت املقطوع هو قطع النعت يف حال اإلعراب من اتباع منعوته لكون 
لكن الشيخ املصطفى الغالييين يقول عن النعت يف كتابه أنه ينقسم إىل ثالثة أقسام وهي: 
 ٣٠النعت املفرد والنعت اجلملة واألخر النعت شبه اجلملة.
فحكم حذف املنعوت جائز إذا كان الدليل يدل عليه ووضع النعت يف مقامه حنو: 
ْر يفْ السَّ  وأصل الكلمة هي أن اعمل دروعا سابغات. سواء كان  ٣١،ْردِ َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِ 
حذف النعت فحكمه جائز إن كان له الدليل يدل عليه، حنو: وََكاَن َوَرآَءُهْم مَِّلٌك أيَُّْخُذ ُكلَّ 
َنٍة َغْصًبا  ٣٣واألصل الكلمة هي كل سفينة صاحلة بثبوت النعت. ٣٢َسِفي ْ
 مفهوم الغرض .د
الغرض هو هو اهلدف و اصطالحا هو الغاية من الشيئ.  ميكن القول أن الغرض لغة
وصل ما إىل غاية البحث، كما غاية النعت هو الغرض لإليضاح واملدح والرتحم والتخصيص 
 .و التوكيد والذم ومعه اخلرب األساسية الفائدة ليتممه
                                                             
 .٢٦٠)دار ابن كثري: اجلزء األول( ص النحو العرب أحكام ومعان، فاضل، حممد،  ٢٩
 .١٧٢م(، ص ٢٠١١، )دار الكتاب العلمية جلزء الثالثجامع الدروس العربية امصطفى الغاليني،  ٣٠
 .١٧٢ص نفس املراجع، ٣١
 ٧٩القرآن الكرمي، سورة الكهف آية  ٣٢
 .٢٧٣)دار ابن كثري: اجلزء األول( ص النحو العرب أحكام ومعان، فاضل، حممد،  ٣٣
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وتعريف الغرض يف معجم املعاين اجلامع _معجم  عرب عرب_ أن الغرض هو القصد، 
 الغرض من قصد فعله كذا أو هذا. واملعىن الثاين الغرض هو اهلدف الذي يرمى. غرض يعين
هو مفرد ومجعه أغراض. ومعىن األخر الغرض هو نيل ما أراد بتلك الشيء كان الفعل أو القول 
 ٣٤أو غريمها.
 أغراض النعت .ه
 : والتفصيل أييت كما يلي ٣٥أقسام تسعة النعت أغراضو 
 التخصيص .أ
 نكرية منعوته إن كانمعناه هو تقليل االشرتاك الذي ينال يف النكرات. لذلك 
 . زاد ماحلة ختصيصا لتقليل االشرتاك االكثر.َمَرْرُت اِبْمرَأَةٍ َماحِلَةٍ  حنو فغرضه التخصيص.
 التوضيح  .ب
 منعوته إن كانمعىن التوضيح هو حذف االشرتاك احلاصل ابملعارف. لذلك 
اِهرُ  التوضيح. حنوفغرضه معرفة 
َ
. إذا كثري من األشخاص املسمى بعلي وأييت قَ رَأَ َعِليٌّ امل
 املاهر لتوضيح الشخص الذي يريد ابسم علي.
  املدح .ج
تلك الغرض للمنعوت أو املوصوف يعلمه املخاطب بدون التوضيح. فإذا كان 
 هللِا ْسمِ بِ  املخاطب يعرف جيدا ابملوصوف ولو بدون التوضيح فغرضه هو املدح. حنو
. هللا الرمحن وحنن نعلم تلك الصفة واجب ملوصوفه وهو أهلل بدون الرَّمْحَِن الرَِّحْيمِ 
 التوضيح.
 الذم .د
ذلك إن كان موصوفه يعرف عند املخاطب وال يريد للتمييز بينه وبني اآلخر. 
. أييت النعت ليس للتمييز بني أَُعْوُذ اِبَّللَِّ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجْيمِ إذا غرضه هو الذم. حنو 
                                                             
 .٢٧٣)دار ابن كثري: اجلزء األول( ص النحو العرب أحكام ومعان، فاضل، حممد،  ٣٤
 .٢٥٨ص  نفس املراجع، ٣٥
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الشيطان واالنسان واحليوان وغريمها ولكن ذاك النعت أييت ألن املخاطب يعرف أن 
 الشيطان هو الرجيم.
 ٣٦.ُهَو بَِقْوِل شيطاٍن رجيمٍ  اقد يكون غرض الذم أييت يف النكرة أيضا، حنو َومَ 
 الرتحم .ه
 أَللَُّهمَّ للرتحم. حنو  هذا الغرض للجملة اليت تكتم فيها معىن الرتحم أو حث
 . فذلك إذا كانت اجلملة تدل على الرتحم فغرضه الرتحم.اْرَحْم َعْبَدَك اْلِمْسِكنْيَ 
 وقد أييت أيضا غرض الرتحم يف النكرة، حنو ارمحوا امرأًة فقريًة.
 لتأكيدا .و
إن  غدا القابل سيأيت. فطبعا أن كل  ما هذا الغرض إال لتأكيد املوصوف، حنو
فالواحدة هي للتأكيد عن  ٣٧. واألخر هو َفِإَذا نُِفَخ يفْ الصٌّْوِر نَ ْفَخةٌ َواِحَدٌة.غدا ستأيت
 موصوفها وهو نفخة.
 تعميمال .ز
إذا كان يف تلك اجلملة تدل على التعميم فغرضه هو للتعميم، حنو رزق هللا 
َواَل َكِبرْيًَة َواَل يَ ْقطَُعْوَن َواِداًي عباده املسلم أو الكافر. واألخر َواَل يُ ْنِفُقْوَن نَ َفَقًة َصِغرْيًَة 
 ٣٨.ِإالَّ ُكِتَب هَلُمْ 
 التفصيل .ح
هناك لتفصيل املعىن املكتوم للموصوف. حنو مررت بطالبتني مجيلة ومليحة. 
 وكان النعت أييت لتفصيل من يقصد بطالبتني فذلك الغرض للتفصيل.
 اإلهبام .ط
                                                             
 ٢٥القرآن الكرمي، سورة التكوير اآلية  ٣٦
 ٣١القرآن الكرمي، سورة احلاقة اآلية  ٣٧
 ١٢١القرآن الكرمي، سورة ال اآلية  ٣٨
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واب صاحبه "أكلت كأن يقول من لصاحبه "أكلت بقليل أو كثري؟" فج
 بطعام قليل أو كثري" لذلك فالغرض هنا لإلهبام.
 
 : حملة عن كتاب درة الناصحني.لثاملبحث الثا .٣
 كتاب درة الناصحني .أ
اعظ والتحذيرات واملو  نصائحال يشتمل فيه كتاب درة الناصحني هو كتاب
ال يعتمده عليه ولو كان فيه حيتوى كثري من الدعوات، واملواعظ، و  والتفسريات القانونية
، ولكن أحاديثه يعين إعتمادا على القرآن واحلديثفضيلة ما يشعره اإلسالم واإلرشاد 
الكاذبة والرسول ينهى عن أيخذها للحجة. إذا نظر من جهة العام إن هذا الكتاب ال 
 ه يعين الشريعة أو الصوفية.الفق يشرح مسائل اإلميان يعين التوحيد أو
تناقش احملتوايت يف الغالب قضااي املشورة و التحذيرات و التهديدات، بل جيمع 
هذا الكتاب عدد الآللئ من النصائح والتحذيرات واحلكاايت أو القصص الشيقة 
والتفسريات القانونية، فضال عن املشاكل اليت تغطي العامل واآلخرة، لكن معظمها خيرج عن 
 در القرآن و احلديث و اإلمجاع و القياس.مصا
جع لتعلم اأن هذا الكتاب يستطيع أن جيعل املر  ونلكن بعض العلماء هم يقول
كتاب درة الناصحني"   أحاديث الدين. بسبب ذلك أخذت الباحثة "النعت وأغراضه يف
 املوضوع يف هذا البحث.
عن  ث فيهأو يبحيبني  صحيفة، ٢٨٨عن  كتاب درة الناصحنيحيتوي هذا  
رمضان فضيلة شعبان و فضيلة شهر رجب و فضيلة ل العبادة منها: فضيلة الصيام و ضائف
صالة التهجد و صالة التسبيح و صالة الضحى و صالة الوتر و صالة وصالة سنة الرتاويح و 
واألحاديث  يلة آية القرأن و القصص املختلفةبر الوالدين و الذكر ومع كل الفضماعة و اجل
 اليت تؤكدها.
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س يف يملعهد يعرفونه ابآللئ النصيحة، للسبب هذا احملتوايت معظم الطالب يف ا
فصال أو بيان  ٧٥إندونيسيا فقط، بل إنه شائع يف ماليزاي و تركيا و اهلند أيضا. وفيه 
 . ٣٩جريةمن اهل ١٣الفضيلة يتعلق بتلك املوضوع. كتب هذا الكتاب يف القرن 
 
 نقاط البحوث يف كتاب درة الناصحني .ب
موضوعا. سوى مقدمة  ٧٥كان يف كتاب درة الناصحني يتكون فيها عن 
الكتاب ودعاء يقال عند ابتداء اجمللس ودعاء يقال عند ختام اجمللس ودعاء يقال عند 
 ٤٠ختام الكتاب مجيعه ودعاء يقال عند انتهاء من الطعام. ومن موضوعاته هي:
 يف فضيلة شهر رمضان. ١
 ضيلة الصوميف ف. ٢
 فضيلة العلميف . ٣
 يف فضيلة شهر رمضان. ٤
 القلب مبشاهدة قدرة هللا تعاىل يف اطمئنان. ٥
 ضيلة إعطاء الصدقة يف سبيل هللايف ف. ٦
 ذم أكل الرابيف . ٧
 الصالة مع اجلماعة يف فضيلة. ٨
 فضيلة التوحيديف . ٩
 يف فضيلة التوبة. ١٠
 رجب الرجبيف فضيلة . ١١
 اءعلى النس يف فضيلة الرجال. ١٢
 بر الوالدينيف فضيلة . ١٣
 احملبة هلل ورسولهيف فضيلة . ١٤
 بيان فضيلة السالميف . ١٥
                                                             
39 https://republika.co.id/berita/6٤8٣8/idurratun-nashihinimutiara-nasihat 
 ٣٠٢–٢٩٩)سورااباي : مكتبة إمارة هللا(، ص عظ واإلرشاد، درة الناصحني يف الو عثمان اخلوبوري،  ٤٠
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 وفاة النيب عليه الصالة والسالميف . ١٦
 يف ذم شارب اخلمر ويف ذم احلسد.١٧
 اء عيسى عليه السالميف نزول املائدة من السماء بدع.١٨
 ستة أايم من شواليف فضيلة صيام .١٩
 فضيلة اجلهر واخلفية يف.٢٠
 يف بيان اإلميان.٢١
 يف بيان ترك أوامر هللا تعاىل.٢٢
  "والذين يكنزون الذهب والفضة"يف قوله تعاىل.٢٣
 يف فضيلة رجب .٢٤
 سخاءيف فضيلة ال.٢٥
 يف بيان الرزق.٢٦
 يف بيان ذم إعانة الظامل.٢٧
 اس يوم القيامة يف بيان أحوال الن.٢٨
 التائبيف بيان مغفرة توب .٢٩
 يف بيان العدل واإلحسان.٣٠
 معرج النيب عليه الصالة والسالميف بيان .٣١
 يف بيان فضيلة اإلنسان.٣٢
 التهجد يف بيان صالة.٣٣
 يف بيان فضيلة األصحاب.٣٤
 يف بيان ذم الدنيا وزواهلا.٣٥
 شدة املوتيف بيان .٣٦
 يف بيان اترك الصالة .٣٧
 عن القرآن يف بيان ذم املعرض.٣٨
 يف بيان آمل املوت.٣٩
 يف بيان الساعة.٤٠
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 يف بيان التواضع.٤١
 يف ذم املعصية والظلم. ٤٢
 يف الذكر والتهجد.٤٣
 يف فضيلة الذكر.٤٤
 هللايف بيان خيانة أمانة .٤٥
 يف فضيلة قراءة القرآن الكرمي.٤٦
 يف بيان عذاب الكفار يف اجلحيم.٤٧
 يف بيان ذبح سيدان إبراهيم ابنه إمساعيل عليهما السالم .٤٨
 يف بيان صرب أيوب عليه السالم.٤٩
 يف بيان النار.٥٠
 يف بيان اجلنة.٥١
 يف بيان استغفار املالئكة للمؤمنني.٥٢
 يف فضيلة اإلستقامة.٥٣
 وبةيف فضيلة الت.٥٤
 يف فضيلة شهر شعبان املعظم.٥٥
 ض يف هللاان احلب يف هللا والبغيف بي.٥٦
 يف بيان معادة الشيطان.٥٧
 يف بيان اهلجرة لطاعة هللا.٥٨
 ةيف بيان فضيلة ليلة الرباء.٥٩
 يف بيان يوم القيامة وحساهبا .٦٠
  ذم عاق الوالدين وفضيلة برمهايف.٦١
 ن ذم سوء الظن والغيبة يف بيا.٦٢
  يف بيان معجزات النيب عليه الصالة والسالم.٦٣
 يف بيان البكاء .٦٤
 يف بيان فضيلة اجلمعة .٦٥
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 يف بيان اجلحيو والزابنية .٦٦
 يف بيان التوبة النصوح .٦٧
 يف بيان عالمة السعادة والشقاوة .٦٨
 يف بيان أحوال النفس .٦٩
 يف بيان عيد الفطر .٧٠
 يف فضيلة عشر ذى احلجة .٧١
 يف فضيلة ليلة القدر .٧٢
 فضيلة األضحية وبيان تكبرياهتا يف.٧٣
 فضيلة قراءة سورة اإلخالص مع البسملة.يف .٧٤
أن البحوث يف ترتيب موضوعات هذا الكتاب متسلسلة، ليس لكل الفصول 
من نظام املنهج  الكامل. كأن تلك البحوث عشوائية. ومع ذلك، يف شرحها تعطي 
موضوعا إىل  ٧٥التحقيق للمشكلة تُبحث. لتسهيل املشكلة املواجهة فجمع الباحثة من 
ة البحث لكتاب درة الناصحني. واجلمل تنقسم البحوث إىل ثالثة حبوث أقسام عمد
 والبيان كما أييت:
 . نقطة البحث يف جمال العقيدة١
ضمن يف هذه النقطة املوضوع الذي تبحث عن العقيدة. مثل عملية استغالل 
ووجود األعمال البشرية يف العامل، ووجود النار واجلنة كالمها مكان ملن فعل الشر واخلري، 
احلياة بعد املمات، واحملبة إىل هللا. وختتص ابألنبيْا كمثل إسراء معراج النيب، ومعجزة 
النيب. حبيث تصري القارئ هلذا الكتاب أكثر ثقة بعد قراءته. واملوضوع الذي يبحث 
 عن العقيدة يف هذا الكتاب.
 . نقطة البحث يف جمال العبادة٢
بحث عن خدمة أو يعبد العبد هلل يف هذه النقطة يتضمن املوضوع الذي ي
سبحانه وتعاىل من انحية الدينية حَّت حيصل العبد معرفة ابهلل وقريبا خلالقه وبعدا ملا 
ينهاه هللا بوسيلة الذكر إىل هللا، وصالة التهجد، وذم املعصية والظلم، وبيان اإلميان، 
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ضيلة رمضان، وبيان ترك أوامر هللا تعاىل، وبيان فضيلة رجب، وفضيلة شعبان، وف
وفضيلة الصرب، واملوضوع يتعلق هبا من أمهية الشخصية والسلوك اليومي يف شريعة دين 
اإلسالم. وكما قال النيب صلى هللا عليه وسلم أبنه يبعث عن هذا العامل ليتمم مكارم 
 األخالق.
 . نقطة البحث يف جمال املعاملة٣
ة الناس يف احلياة وبتحديد يف هذه النقطة جتمع كل املوضوع الذي يتعلق مبعامل
أفعاهلم يف احلياة. اإلجتماعية كمثل بيان فضيلة الرجال على النساء، وبر الوالدين، 
وبيان فضيلة األصحاب، وبيان عالمة السعادة والشقاوة، ويف بيان العدل واإلحسان 
 وما يتعلق هبا.
من كان الوصف واملبحث يف كتاب درة الناصحني يستنتج إىل عدة أمناط 
 انحية الكتابة وهي:
يف كل اجمللس أو املوضوع يف هذا الكتاب يُفتتح بذكر آيت القرأن الكرمي  .أ
يتعلق بتلك املوضوع. مثل املوضوع األول يف فضيلة شهر رمضان، يفتتح 
عثمان اخلوبوي ابألية تبني الصيام "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كتب 
 ٤١اهلدى والفرقان".لناس وبينات من عليكم الصيام هدى ل
كان لكل املبحث احلديث ألمر الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم.  .ب
حيتوي دائما عثمان اخلوبوي على احلديث ينصح على إقامة الصالة على النيب 
 حممد.
إعطاء القصة لدعم الشرح. ويف القصة هلا احلكمة. مثل القصة اليت كانت يف  .ج
 الرجل، وامسه إبراهيم بن أدهم.، تقص عن توبة ٢٧املوضوع 
 يسهل يف فهم احلديث. .د
 
 
                                                             
 ١٨٥القرأن الكرمي، سورة البقرة، أية  ٤١
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 السرية الذاتية للمؤلف .ج
صاحب هذا سرية املؤلف الذاتية قد ذُكر ابإلجياز يف مقدمة هذا الكتاب. و 
ى من القرن الثالث عشر و مان بن حسن بن أمحد الشاكر اخلوبالشيخ عث الكتاب هو
 ٤٢.تركا هو املدينة الكبريةميالدية يف اسطنبول  ١٢٢٤ولد يف للهجرة. 
هو من مجلة  ٤٣كلمة "اخلوبوي" ينسب بكلمة خوبة معناها هي عمال طربزون.
املفسريين والفاقيهني والعامل يف علوم احليث ولكنه ليس براوي ألنه اليروي احلديث. جئَت 
رث من روما ابملذهب احلنفي. يدعو ويرجو إىل هللا تعاىل أن حيفظ من كل األخطار والكوا
على بالده والدول األخرى. قد متت منذ فرتة طويلة بني املعاهد واجلامعات اإلسالمية 
 دراسة هذا الكتاب يعين كتاب درة الناصحني.
ال توجد الكثري من السري الذاتية و املعلومات عن مؤلف هذا الكتاب ألنه على 
يف مقدمة الكتاب يذكر الالرغم أن سري الذاتية ملؤلف الكتاب ليست مدرجة ابلكامل. 
 .عن سرية حياته من الطفولة إىل البلوغى و مان بن حسن بن أمحد الشاكر اخلوبالشيخ عث
أنه ألف هذا الكتاب يف البداية ليدرك يف املنطقة اليت عاش فيها، كان هناك  هناكيذكر بل 
، ويعرف النصيحات مثل األضواء الساطعة يف عتمة الليلالناس حيبون الكلمات  جمتمع
صائح بطلب العناية من هللا الكلمات أو الن أن يؤلف الكتاب اليت يتضمن قلبه لك أيثرذ
 .تعاىل سبحانه
رغبة عثمان اخلوبوي عن كتابة هذا التعاليم أو النصائح مل حتقق ألنه يصيب 
ابملرض اخلطري الذي أجربه على االستلقاء لبعض الوقت على فراشه، هو الضعيف 
مرضه. ويف ذلك حاله يتعهد بنفسه "إن إذا اليزال هللا سبحانه اليستطيع أن حيدث بسبب 
وتعاىل أن حيفظين من هذه األخطار والكوارث فأسقدم شيأ شائعا )يعين النصائح( بني 
اجملتمع ومجهوره. وبعد أن يشفيه هللا متاما من مرضه أعد الورقة البيضاء مث كتب عليها 
                                                             
 ٣( ص ١٩٩٨دار الفكر  ، )بريوت:درة الناصحني يف الوعظ واإلرشادعثمان اخلوبري،  ٤٢
 ٥٥٣–٢٥٢ (، ص١٩٥٧)بريوت: دار احلياء معجم املؤل فني تراجم مصنف الكتب العربية، عمر رضا كحلة،  ٤٣
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تدفقة بينهم. وبعد انتهاء كتابته للنصائح اليت كمثل مياه البحر املطلوبة ومياه النهر امل
 ٤٤شبهت ب"لؤلؤة أو جوهرة ملموسة" ويسماه ابسم كتاب "درة الناصحني".
ه.  ٢٢٢٤م /  ١٨٠٤قد مت هذا الكتاب الذي يسمى بدرة الناصحني يف سنة 
 وتويف عثمان بن حسن بن أمحد شاكر اخلوبوي يف وقت قصرية بعد انتهاء كتابة كتابه يعين
 ه. ٢٢٢٤م /  ١٨٠٤يف نفس السنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 ٣(، ص١٤٤١مساراغ: فوستاكا ن الطبعة السادسة ترجم درة الناصحني، )عثمان الشاكر اخلوبوي،  ٤٤
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
تبني الباحثة يف هذا الفصل مبنهجية  حبثها تود  أنومن املستحسن قبل  أن تستمر الباحثة 
البحث اليت استعملتها يف هذا البحث لتكميل أهداف حبثها. واخلطوات ملنهجية البحث كما 
 أييت بيانه :
 
 البحث ونوعهمدخل  .أ
من  ، وهومن البحث الكيفي أو النوعهو كان هذا البحث من انحية املدخل 
البحث الكيفي  ٤٥أهم مساته، وال يستطيع تناول بياانته بطريقة عاجلة الرقيمة اإلحصائية.
أو النوع هو أحد من طرقي البحث اليت كانت بياانته العلمية يقدم بشكل اجلمل أو 
  ٤٦ثة.الكلمات تكتبها الباح
هذا البحث حبث وصفي الذي مييل ابستخدام التحليل، العملي ة واملعىن )منظور 
املوضوع( أبرز يف هذا البحث النوعي واإلطار النظري يستخدم ليكون هذا البحث تركيزا 
 التحليل النحوية. حبثأما من انحية النوع هذا البحث من نوع ووفقا للحقائق يف اجملال. و 
 
 ومصادرهابياانت البحث  .ب
يف هذا الباب تذكر الباحثة عما تستخدمه يف البحث من بياانت البحث ومصادرها، 
 والشرح كما يلي :
                                                             
٤5 Lexi Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya٢٠٠8 ) hal 
5. 
٤6 Lexi Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya ٢٠١٣) hal 9 
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 . البياانت١
كانت بياانت البحث البياانت تناوهلا الباحثة من املصادر املعرفة هدفها لنفس الباحثة 
والبياانت يف هذا البحث هي الكلمات تدل على النعت تناوله الباحثة من  ٤٧مث مجعتها.
 األحاديث تكون يف كتاب درة الناصحني مث مجعتها وحتليلها وتضح أغراضه. 
ينقسم مجع البياانت من انحية املصادر املواد إىل قسمني: األول املصادر األساسية 
يت أتيت مباشرة إىل البحثة هي تسمى ابملصادر والثاين املصادر الثانوية. ومصادر البياانت ال
األساسية يعين البياانت املأخودة من أحاديث كتاب درة الناصحني، واملصادر البياانت 
اليت اتيت غري مباشرة سواء كانت أتيت بسبب الشخص األخر إىل الباحثة فهي املصادر 
حني ككتاب كواكب الدرية الثانوية يعين البياانت تناول من الكتاب سوى كتاب درة الناص
للشيخ حممد بن أمحد بن عبد الباري األهدل وكتاب النحو الواضح للشيخ علي اجلارم 
والشيخ مصطفى أمني وكتاب منت الفية ابن مالك للدكتور عبد اللطيف بن حممد اخلطيب 
 وغريها.
 . مصادر البياانت٢
اهلدف تريده، الذي  مصادر البياانت هي املصدر تستعمله الباحثة يف حبثه حلصول
الكتاب للشيخ عثمان بن وأما مصادر البياانت يف هذا البحث هي فيه تناول البياانت. 
حسن بن أمحد الشاكر اخلوبري يعين كتاب درة الناصحني. لكن  تركزه يف األحاديث 
 كانت فيكتاب درة الناصحني.
النحوية من انحية دراسة الالباحثة تستخدم طريقة الوصفي النوعي هلذا البحث يف و 
غراضه يف حتليل أحاديث كتاب درة الناصحني للشيخ عثمان بن حسن بن أمحد النعت وأ
 الشاكر اخلوبري مثل الكلمات أو النصوص أو اجلمل.
                                                             
٤7 Neong Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: RAKE SARASIN. ١996), hal ١٠ 
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 أدوات مجع البياانت .ج
أدوات اجلمع البياانت هي أداة أو ألة تستعملها الباحثة ملقياس املظاهر 
يف البحث النعت و  عملها الباحثة جلمع البياانتدوات اليت تستواأل .٤٨اإلجتماعي
أغراضه يف أحاديث كتاب درة الناصحني للشيخ عثمان بن حسن بن أمحد الشاكر 
 اخلوبري هي األدوات البشرية يعين الباحثة نفسها مبساعدة اإلطار النظري.
 
 طريقة مجع البياانت .د
 : ٤٩: انت مما يليالطريقة اليت تستخدمها الباحثة يف هذا البحث جلمع البيا
الطريقة املكتبة هي البحث تقصد به الباحثة مجع األخبار و البياانت مبساعدة املواد . ١
اليت كانت يف املكتبة مثل القواميس وكتاب وكتب اللغة واملعجم والسيما الكتب 
 .النحوية
الكتب . طريقة الواثئق هي الطريقة العملية على طريق النظر الواثئق من الكتب. يعين ٢
النحوية وقراءة كتاب درة الناصحني لتحصل ما تريد الباحثة هي تقدمي النعت وأغراضه يف 
 . أحاديث تلك الكتاب
 
 حتليل البياانت .ه
 : ٥٠: نقدم الباحثة أن تكوين حتليل البياانت هو ينقسم على ثالثة خطوات
                                                             
٤8 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (bandung: ALFABETA, ٢٠٠7), hal ١٣7. 
٤9 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, ٢٠١٤) hal 6 dan .٢٣١ 
5٠ Sugiyono, Metode Penelitian kualitatif dan R&D (Bandung: ALFABETA, ٢٠٠7), hal ٢٤6-٢56. 
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يث كتاب درة حتديد البياانت: حتدد الباحثة البياانت عن النعت وأغراضه يف أحاد. ١
 .الناصحني وتركز يف أحاديثه مث مجعها وحتليلها
. تصنيف البياانت : أن تكون الباحثة تصنف البياانت. تصنف البياانت ابللفظ و ٢
 الكلمات واجلمل املكتوبة. 
. عرض البياانت : سوف أن تعرض الباحثة يف هذا اخلطوة البياانت وتناقشها ابلنظرية ٣
 .املستخدمة
 
 البياانتتصديق  .ز
بعد ان جتمع الباحثة البياانت فتحليلها إىل التصديق، وتصديق البياانت يف هذا البحث 
 تتبع الباحثة على الطرق التالية:
 .مراجعات مصادر البياانت وهي النعت و أغراضه يف أحاديث كتاب درة الناصحني. ١
ت عن النعت و أغراضه . الربط بني البياانت اليت كمل مجعها مبصادرها يعين ربط البياان٢
 . يف أحاديث كتاب درة الناصحني
. مناقشة البياانت عن النعت و أغراضه يف أحاديث كتاب درة الناصحني مع الزمالء ٣
 .واملشرف
 
 ات البحثءإجرا .و
تتبع على ثالثة املراحل اليت ستقدمها  إلجراء البحث يف تلك الفصل كانت الباحثة
 التالية :
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كانت الباحثة يف هذا املرحلة تقوم بتحديد موضوع هذا البحث   . مرحلة اإلستعداد :١
ومركازها، و حتديد أدواهتا، و ابلتصميم، ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة هبا، 
 وتناول النظرايت اليت هلا عالقة هبا.
مرحلة التنفيذ : كانت الباحثة يف هذا املرحلة تقوم جبمع البياانت، وحتليلها، مث . ٢
 اقشتها. من
مرحلة اإلهناء : كانت الباحثة يف هذا املرحلة تقوم بتكميل حبثها  فتغليفها وجتليدها مث . ٣
 تقدم للمناقشة للدفاع عنها.
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
الكلمات اليت تتضمن عن النعت يف أحاديث لكتاب األحاديث و املبحث األول:  .أ
 الناصحنيدرة 
اليت توجد يف كتاب الباحثة عن األحاديث  تعرضهذا املبحث هو املبحث الذي 
درة الناصحني. هناك سبعون حديثا الذي حكمه متنوعة كما شرحت آنفا أن كان يف 
 ٥١حديثه حديث موضوع. اثين وثالثني حديثا حبكم الصحيح واحلسن واملرسل والضعيف،
والبياانت توجدها الباحثة ستناوهلا كما  ٥٢حبكم املوضوع،ومثانية وثالثني حديثا الذي يرد 
 يلي:
ُعْوَن أَْلَف َمَلٍك، ١ . َجاَئيِنْ ِجرْبِْيُل َوقَاَل: اَي حُمَمَُّد اَل ُيَصلِ ْي َعَلْيَك َأَحٌد ِإالَّ َصلَّى َعَلْيِه َسب ْ
 َوَمْن َصلَّْت َعَلْيِه اْلَماَلِئَكُة َكاَن ِمْن أَْهِل اجْلَنَِّة.
 كم هذا احلديث موضوع.وح
 
َماِم َخرْيٌ لَُه ِمْن أَْلِف َحجٍَّة َوُعْمرٍَة، َولَُه ِمَن ا٢ أْلَْجِر . التَّْكِبرْيَُة اأْلُْوىَل يُْدرُِكُه اْلُمْؤِمُن َمَع اإْلِ
َكَمْن َتَصدََّق ِبَوْزِن َجَبِل أُُحٍد َذَهًبا َعَلى اْلَمَساِكنْيِ، َوُيْكَتُب لَُه ِبُكلِ  رَْكَعٍة ِعَباَدُة َسَنٍة، 
نْ َيا َحَّتَّ يَ َرى َمكَ َو  انَُه يفْ َكَتَب اَّللَُّ لَُه بَ رَائَ َتنْيِ ِمَن النَّاِر َوبَ رَاَءًة ِمَن النِ َفاِق، َواَل خَيْرُُج ِمَن الدُّ
 اجْلَنَِّة َويَْدُخَل اجْلَنََّة بَِغرْيِ ِحَساٍب. 
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
                                                             
 ١٦، )دار السنة: جاكرات(، ص األحاديث الضعيفة و املوضوعةلطف فتح هللا أمحد،  ٥١
 ٥ص  نفس املراجع، ٥٢
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َلٍة ِمْن َرَجبَ ٣ ، َوَصبَّ اَّللَُّ اخْلرَْيَ ِمْن . َمْن َأْحَيا أَوََّل لَي ْ ُُ  ملَْ مَيُْت قَ ْلبُُه ِإَذا َماَتِت اْلُقُلْوِب
طَااَي َقِد فَ ْوِق رَْأِسِه َصبًّا، َوَخرََج ِمْن ُذنُ ْوبِِه َكيَ ْوِم َوَلَدْتُه أُمُُّه، َوَيْشَفُع ِلَسْبِعنْيَ أَْلًفا ِمْن أَْهِل اخلَْ 
 اْستَ ْوَجبُ ْوا النَّاَر.
 حلديث موضوع.وحكم هذا ا
 
َلٍة ِمْن َرَجَب ِعْشرِْيَن رَْكَعًة يَ ْقرَأُ يفْ ُكلِ  رَْكَعٍة فَاحِتََة اْلِكتَ ٤ اِب . َمْن َصلَّى بَ ْعَد اْلَمْغِرِب يفْ لَي ْ
ُ تَ َعاىَل َوأَْهَل بَ ْيِتِه َوِعَيالَهُ يفْ َباَل  ْخاَلَص َوَسلََّم َعْشَر َتْسِلْيَماٍت َحِفظَهُ اَّللَّ نْ َيا َوَعَذاِب َواإْلِ ِء الدُّ
 اأْلَِخرَِة. 
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
َواُن . َأاَل ِإنَّ َرَجَب َشْهُر اَّللَِّ اأْلََصمُّ، َفَمْن َصاَم ِمْنهُ يَ ْوًما ِإمْيًَنا َواْحِتَسااًب اْستَ ْوَجَب َعَلْيِه رِضْ ٥
اْلوَاِصُفْوَن ِمْن أَْهِل السََّماِء َواأَلْرِض َما لَُه ِعْنَد  اَّللَِّ اأْلَْكرَبُ، َفَمْن َصاَم ِمْنُه يَ ْوَمنْيِ اَل َيِصفُ 
نْ َيا َوَعَذاِب اأْلَِخرَِة َواجلُْ  ٍم ُعْويفَ ِمْن ُكلِ  َباَلِء الدُّ نُ ْوِن اَّللَِّ ِمَن اْلَكرَاَمِة، َوَمْن َصاَم َثاَلثََة َأايَّ
َنِة الدَّجَّاِل، وَ  َعُة أَبْ َواِب َجَهنََّم، َواجْلَُذاِم َواْلرَبَاِص َوِمَن فِت ْ ٍم ُغِلَقْت َعْنُه َسب ْ َعَة َأايَّ َمْن َصاَم َسب ْ
ٍم ملَْ َيْسَألْ  ٍم فُِتَحْت لَُه مَثَانَِيُة أَبْ َواِب اجْلَنَِّة، َوَمْن َصاَم َعْشرََة َأايَّ  ِمَن اَّللَِّ َوَمْن َصاَم مَثَانَِيَة َأايَّ
ُه، َوَمنْ  ًئا ِإالَّ أَْعطَاُه ِإايَّ لَُه َشي ْ َم َوبَدَّ  َصاَم مَخَْسَة َعَشَر يَ ْوًما َغَفَر اَّللَُّ تَ َعاىَل ُذنُ ْوبَُه َما تَ َقدَّ
ُ َأْجرَُه.  ِبَسيِ آتِِه َحَسَناٍت َوَمْن زَاَد، زَاَد اَّللَّ
 وحكم هذا احلديث موضوع.
  
َلَة اْلِمْعرَاِج هَنْرًا َماُءُه َأْحَلى ِمَن اْلَعَسِل َوأَ ٦ بْ َرُد ِمَن اْلثَ ْلِج َوَأْطَيُب ِمَن اْلِمْسِك. . رَأَْيُت لَي ْ
 فَ ُقْلُت ِلَمْن َصلَّى َعَلْيَك يفْ َرَجَب.
 وحكم هذا احلديث موضوع.
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، َوَشْعَباَن َشْهرِْي، َوَرَمَضاَن َشْهُر أُمَّيِتْ.٧  .ِإنَّ َرَجَب َشْهُر اَّللَِّ
 وحكم هذا احلديث موضوع.
  
، َوالثَّاينْ َكفَّارَُة َسنَ َتنْيِ، َوالثَّاِلُث َكفَّارَُة َسَنٍة، . َصْوُم أَوَِّل يَ ْوٍم ِمْن ٨ َرَجَب َكفَّارَُة َثاَلِث ِسِننْيَ
 مُثَّ ُكلُّ يَ ْوٍم َكفَّارَُة َشْهٍر.
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ َيُصْم بَ ْعَد َرَمَضاَن ِإالَّ َرَجَب وَ . ٩  َشْعَباَن.إِنَُّه َصلَّى اَّللَّ
 وحكم هذا احلديث ضعيف.
 
. ِإنَّ يف اجلَنَِّة هَنْرًا يُ َقاُل لَُه َرَجُب َأَشدُّ بَ يَاًضا ِمَن اللَََّبِ َوَأْحَلى ِمَن الَعَسِل، َمْن َصاَم ١٠
ُ ِمْن َذِلَك الن َّْهِر. َرَجبَ يَ ْوًما ِمْن   َسَقاُه اَّللَّ
 وحكم هذا احلديث ضعيف.
 
ُْم . ُكلُّ النَّاِس ١١ ِجَياعٌ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإالَّ اأْلَنْبَِياءَ َوأَْهِلْيِهْم َوَصائَِم َرَجَب َوَشْعَباَن َوَرَمَضاَن، فَِإهنَّ
 ِشَباٌع اَل ُجْوَع هَلُْم َواَل َعَطَش.
 وحكم هذا احلديث موضوع. 
 
بُ ْوَن يفْ قُ بُ ْورِِهْم، َوَدَعْوتُ ١٢ ُ َعن ُْهُم اْلَعَذاَب. مُثَّ قَاَل  . اَي ثَ ْواَبُن، َهُؤاَلِء يُ َعذَّ هَلُْم َفَخفََّف اَّللَّ
َلًة َما  بُ ْوا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: اَي ثَ ْواَبُن َلْو َصاَم َهُؤاَلِء يَ ْوًما ِمْن َرَجَب َوَما اَنُمْوا ِمْنُه لَي ْ ُعذِ 
َلٍة ِمْنُه مَيَْنُع َعَذاَب اْلَقرْبِ؟ مُثَّ قَاَل َصلَّى يفْ قُ بُ ْورِِهْم. قُ ْلُت: اَي َرُسْوَل اَّللَِّ َأُصْوُم يَ وْ  ٍم َوقَِياُم لَي ْ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اَي ثَ ْواَبُن، َوالَِّذْي بَ َعَثيِنْ اِبحلَْقِ  نَِبيًّا، َما ِمْن ُمْسِلٍم َوُمْسِلَمٍة َيُصْومُ  يَ ْوًما َويَ ُقْوُم  اَّللَّ
َلًة ِمْن َرَجَب يُرِْيُد هِبِمَ  َها.لَي ْ ُ لَُه ِعَباَدَة َسَنٍة َصاَم هَنَاَرَها َوقَاَم لََيالِي ْ ، ِإالَّ َكَتَب اَّللَّ  ا َوْجَه اَّللَِّ
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
 . اأْلََحاِدْيُث اْلَوارَِدُة يفْ  َصاَلِة الرََّغاِئِب َمْوُضْوَعٌة.١٣
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
ُكْم َوحُمَْداَثِت اأْلُ ١٤ َضاَللٌَة(  ُمْوِر فَِإنَّ ُكلَّ حُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكلُّ ِبْدَعٍة َضاَللٌَة )َفُكلُّ حُمَْدثَةٍ . ِإايَّ
 وَُكلُّ َضاَللٍَة يف النَّاِر.
 وحكم هذا احلديث صحيح.
 
 . َشرُّ األُُمْوِر حُمَْداَثهُتَا١٥
 وحكم هذا احلديث صحيح.
 
ُ ُوُجْوَه احْلُْوِر ِمنْ ١٦ أَْربَ َعِة أَْلَواٍن: أَبْ َيَض َوَأْخَضَر َوَأْصَفَر َوَأمْحََر، َوَخَلَق َبَدهَنَا ِمَن  . َخَلَق اَّللَّ
ِتَها ِمَن الزَّْعَفرَاِن َواْلِمْسِك َواْلَعْنرَبِ َواْلَكافُ ْوِر، َوَشْعَرَها ِمْن قَ رَنْ ُفٍل، َفِمْن َأَصاِبِع رِْجِلَها ِإىَل رُْكبَ 
ْن رُْكبَِتَها ِإىَل ُسرَّهِتَا ِمَن اْلِمْسِك، َوِمْن ُسرَّهِتَا ِإىَل ُعُنِقَها ِمَن اْلَعْنرَبِ، َوِمْن الزَّْعَفرَاِن الطَّيِ ِب، َومِ 
نْ َيا َلَصاَرْت ِمْسًكا، َمْكتُ ْواًب يفْ  ُعُنِقَها ِإىَل رَْأِسَها ِمَن اْلَكافُ ْوِر، َوَلْو َبَصَقْت َبْصَقًة يفْ الدُّ
َواْسٌم ِمْنَأمْسَاِء اَّللَِّ تَ َعاىَل، َما َبنْيَ َمْنِكبَ يْ َها فَ ْرَسٌخ، َويفْ ُكلِ  َيٍد ِمْن يََديْ َها َصْدرَِها ِاْسُم َزْوِجَها
َعْشرَُة َأْسِورٍَة ِمْن َذَهٍب، َويفْ َأَصاِبِعَها َعْشَرُة َخَواتِْيَم، َويفْ رِْجِلَها َخاَلِخْيُل ِمَن اجْلََواِهِر 
 َواللُّْؤُلِؤ.
 ديث موضوع.وحكم هذا احل
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َلَة اْلِمْعلرَاِج هَنْرًا َماُؤُه َأْحَلى ِمَن اْلَعَسِل َوأَبْ َرُد ِمَن الث َّْلِج وَأْطَيُب ِمَن املِْسِك، ١٧ . رَأَْيُت لَي ْ
 فَ ُقْلُت جلِِرْبِْيَل: اَي ِجرْبِْيُل ِلَمْن َهَذا؟ قَاَل: ِلَمْن َصلَّى َعَلْيَك يفْ َرَجَب.
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
ْهِر احْلَرَاِم.١٨ بُ ْوا ِإىَل رَبِ ُكْم َواْستَ ْغِفُرْوا ِمْن ُذنُ ْوِبُكْم َواْجَتِنبُ ْوا اْلَمَعاِصْي يفْ الشَّ  . أَنِي ْ
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
مْيَاِن َوالنََّجاَة ١٩ ِمَن الشَّْيطَاِن، . ِإْن أََرْدمُتُ الرَّاَحَة َوْقَت اْلَمْوِت ِمَن اْلَعَطِش َواخْلُُرْوَج َمَع اإْلِ
َياِم َوالنََّدِم َعَلى َما َسَلَف ِمَن اآْلاَثِم َواذُْكُرْوا َخا ُهْوِر ُكلََّها ِبَكثْ رَِة الصِ  ِلَق فَاْحرَتُِمْوا َهِذِه الشُّ
 اأَلاَنِم َتْدُخُلْوا َجنََّة رَبِ ُكْم ِبَساَلٍم.
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
ُ َعْنهُ فَ ُقْلُت لَُه: . َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرضِ ٢٠ ُ َعْنهُ َقاَل: َلَقْيُت ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َرِضَي اَّللَّ َي اَّللَّ
ْعَت ِمْنُه؟  ِمْن أَْيَن ِجْئَت اَي ُمَعاُذ؟ قَاَل: ِجْئُت ِمْن ِعْنِد النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم. َما مسَِ
ْعُت َمْن قَاَل اَل إِلََه إِ  َمْن َصاَم يَ ْوًما ِمْن َرَجَب  الَّ اَّللَُّ َخاِلًصا خُمِْلًصا َدَخَل اجْلَنََّة، وَ قَاَل: مسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ  َتِغْي بِِه َوْجَه اَّللَِّ َدَخَل اجْلَنََّة. مُثَّ  َدَخْلُت َعَلى َرُسْوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُقْلُت: اَي يَ ب ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َصَدَق ُمَعاٌذ.َرُسْوَل اَّللَِّ ِإنَّ ُمَعاٍذ أَ   ْخرَبينْ ِبَكَذا وََكَذا. قَاَل َصلَّى اَّللَّ
 وحكم هذا احلديث موضوع.
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َنةُ اِثْ َنا َعشَ ٢١ ئَِتِه يَ ْوَم َخَل َق هللاُ السََّماَواِت َواأَلْرَض، َوالسَّ َر . َأاَل ِإنَّ الزََّماَن َقِد اْسَتَداَر َكَهي ْ
َها أَ  َُحرَِّم َوَرَجُب ُمَضَر الَِّذْي َبنْيَ َشْهرًا ِمن ْ
ْربَ َعةٌ ُحُرٌم، َثاَلثَةٌ ُمتَ َوالَِيٌة: ُذْو الَقْعَدِة َوُذْو احِلجَِّة وامل
 مُجَاَدى َوَشْعَباَن.
 وحكم هذا احلديث صحيح.
 
 . اَل فرََع َواَل َعِترْيََة.٢٢
 وحكم هذا احلديث صحيح.
 
 اَل يَ ْوًما ِعْيًدا. ا وَ . اَل تَ تَِّخُذْوا َشْهرًا ِعْيدً ٢٣
 وحكم هذا احلديث ضعيف.
 
.يف اجلَنَِّة هَنْرًا يُ َقاُل لَُه َرَجُب َأَشدُّ بَ َياًضا ِمَن اللَََّبِ َوَأْحَلى ِمَن الَعَسِل، َمْن َصاَم يَ ْوًما ٢٤
 ِمْن َرَجَب َسَقاُه هللاُ تَ َعاىَل ِمْن َذِلَك الن َّْهِر.
 وحكم هذا احلديث ضعيف.
 
ُْم ُكلُّ النَّاِس ِجَياعٌ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإالَّ األَنْبَِياءَ َوأَْهِلْيِهْم َوَصائَِم َرَجَب َوَشْعَباَن َوَرَمَضاَن، فَإِ .  ٢٥ هنَّ
 ِشَباٌع اَل ُجْوَع هَلُْم َواَل َعَطَش.
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
 . ِإنَّ اَّللََّ َخَلَق حَبْرًا ِمْن نُ ْوٍر حَتَْت اْلَعْرِش مُثَّ َخَلَق لَُه َجَناَحاِن َأَحُدمُهَا اِبْلَمْشرِِق َواآْلَخرُ ٢٦
ِر اِبْلَمْغِرِب، َورَْأُسهُ حَتَْت الَعْرِش َورِْجاَلُه حَتَْت اأَلْرِض السَّاِبَعِة، َفِإَذا َصلَّى الَعْبُد َعَليَّ يفْ َشهْ 
ََلُك مُثَّ جَيْرُ 
ََلَك َأْن يَ ْغِمَس يفْ َماِء احلََياِة، فَ يَ ْغِمُس َذِلَك امل
ُج َشْعَباَن أََمَر اَّللَُّ تَ َعاىَل َذِلَك امل
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ُفُض َجَناَحْيِه فَ يَ ْقطُُر ِمْن ُكلِ  رِْيَشٍة َقطَرَاٌت، فَ َيْخُلُق اَّللَُّ تَ َعاىَل ِمْن ُكلِ  َقْطرٍَة َمَلكً  ا ِمْنُه فَ يَ ن ْ
 َيْستَ ْغِفُر لَُه ِإَل يَ ْوِم الِقَياَمِة.
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
. َما ِمْن َصْوٍت َأَحبَّ ِإىَل اَّللَِّ ِمْن َصْوِت َعْبٍد ُمْذِنٍب اَتَب ِإىَل اَّللَِّ تَ َعاىَل، فَ يَ ُقْوُل: لَب َّْيَك ٢٧
 اَي َعْبِدْي َسْل َما تُرِْيُد.
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
ُهْوِر َكَفْضِلْي َعَلى َسائِِر األَنِْبَياِء، َو َفْضُل َرَمَضاَن . َفْضُل ٢٨ َشْهِر َشْعَباَن َعَلى َسائِِر الشُّ
ُهْوِر َكَفْضِل اَّللَِّ تَ َعاىَل َعَلى ِعَباِدِه.  َعَلى َسائِِر الشُّ
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
ْهِر.. يَ ْرَفُع هللاُ أَْعَماَل الِعَباِد ُكلََّها ِقي َهَذا ال٢٩  شَّ
 وحكم هذا احلديث صحيح.
 
ُ َوَرُسْولُُه أَْعَلُم. قَاَل أِلَنَُّه يَ َتَشعَُّب ِفْيِه َخرْيٌ َكثِ  ٣٠  رْيٌ.. أََتْدُرْوَن ملَ مُسِ َي َشْعَباَن؟ قَاُلْوا: اَّللَّ
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
، َوأَنْ َزَل يف اأَلْرِض ُجْزءًا . َجَعَل هللُا الرَّمْحََة ِمائََة ُجْزٍء، َفَأْمَسَك ِعْنَدُه ٣١ ِتْسَعًة َوِتْسِعنْيَ
ابَُّة َحاِفَرَها َعْن َوَلِدَها َخْشَيَة َأْن  َواِحًدا، َفِمْن َذِلَك اجلُْزِء َترَتَاَحُم اخَلاَلِئُق َحَّتَّ تَ ْرَفَع الدَّ
 َحُم هللاُ تَ َعاىَل هِبَا ِعَباَدُه يَ ْوَم الِقَياَمِة.ُتِصيْ َبُه. َويفْ ِرَوايٍَة ِلُمْسِلٍم: َوَأخََّر ِتْسَعًة َوِتْسِعنْيَ يَ رْ 
 وحكم هذا احلديث صحيح.
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َها أَبْ َوابُ ٣٢ َلٌة تُ ْفَتُح ِفي ْ َلَة النِ ْصِف ِمْن َشْعَباَن َوقَاَل: اَي حُمَمَُّد َهِذِه اللَّي ْ  . َأاَتينْ ِجرْبِْيُل لَي ْ
لِ  َواْرَفْع رَْأَسَك َوَيَدْيَك ِإىَل السَماِء َفقلُت: اَي ِجربِيُل َما أَبْ َواُب الرَّمْحَِة، فَ ُقْم َوصَ  السََّماِء وَ 
هذِه اللَّيلُة؟ فقال: هذِه ليلٌة يُ ْفَتُح ِفيْ َها ثالمُثِائِة ابٍب من الرَّمْحَِة، فيغفُر هللاُ تَ َعاىل جلميِع َمْن 
ًنا أو ُمْدِمَن مَخٍْر أو ُمِصرًّا على ال ُيشرُك ابهلِل شيًئا ِإالَّ مْن كنَت ساحرًا أو كاهًنا أو ُمَشاحِ 
الز اَِن أو آِكَل الر اَِب أو َعاٍق الوالدْيِن أو الن َماِم أو قَاِطَع الرَِّحِم، فَِإنَّ هُؤاَلِء ال يُ ْغَفُر هلم حَّتَّ 
يقوُل: اللُهمَّ  يتُ ْوبُوا ويرتُُكوا. فخرَج النيبُّ صل ى هللاُ عليِه وسلََّم َفَصلَّى َوَبَكى يفْ ُسُجْوِدِه وهو
أَعوُذِبَك من ِعَقاِبَك وُسْخِتَك واَل َأْحِصْي ثناًء عليَك أَْنَت َكَما أَثْ نَ ْيَت على نَ ْفِسَك فَ َلَك 
 احْلَْمُد َحَّتَّ تَ ْرَضى.
 وحكم هذا احلديث ضعيف.
 
ٍم ِمْن َأوَِّل َشْعَباَن َوَثاَلثًَة ِمْن أَْوَسِطِه ٣٣ َوَثاَلثًَة ِمْن آِخرِِه َكَتَب اَّللَُّ لَُه . َمْن َصاَم َثاَلثََة َأايَّ
َنِة َماتَ   ثَ َواَب َسْبِعنْيَ نَِبيًّا، وََكاَن َكَمْن َعَبَد اَّللََّ تَ َعاىَل َسْبِعنْيَ َعاًما َوِإْن َماَت يفْ تِْلَك السَّ
 َشِهْيًدا.
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
َ تَ عَ ٣٤ ُ . َمْن َعظََّم َشْعَباَن َوات ََّقى اَّللَّ اىَل َوَعِمَل ِبطَاَعِتِه َوأَْمَسَك نَ ْفَسهُ َعِن اْلَمْعِصَيِة َغَفَر اَّللَّ
َنِة ِمَن اْلَباَلاَي َواأْلَْمرَاِض ُكلِ َها.   تَ َعاىَل ُذنُ ْوبَُه، َوآَمَنُه ِمْن ُكلِ  َما َيُكْوُن يفْ تِْلَك السَّ
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
َلَة الِعيْ ٣٥ َلَة النِ ْصِف ِمْن َشْعَباَن مَلْ مَيُْت قَ ْلُبُه ِحنْيَ مَتُْوُت القلوُب.  َدْيِن وَ . َمْن َأْحَيا لَي ْ  لَي ْ
 وحكم هذا احلديث مرسل.
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َم ِمْن َذنِْبِه.٣٦  . َمْن َصاَم َرَمَضاَن إميَااًن واْحِتَسااًب ُغِفَر َلُه َما تقد 
 وحكم هذا احلديث صحيح.
 
الس الُم أو َل لَْيلٍة ِمْن رمَضاَن وأُنزلِت الت َّْورَُة ِلِستًّ مِ ْن  . نُ ز َِلْت ُصُحُف إبراهيَم عليه٣٧
 رمَضاَن، واإلجِنْيُل لَِثاَلَث َعْشرََة والزُّبُ ْوُر لَِثَماين َعْشرََة ِمْن رمَضاَن والقرأُن أِلَْربٍع َوِعْشرِْيَن.
 وحكم هذا احلديث حسن.
 
، َوَرَغَم أَْنُف َرُجٍل ِعْنَدُه أبَ َواُه أو َأَحُدمُهَا فَ َلْم . َرَغَم أَْنُف َرُجٍل ِعْنَدُه َوملَْ يُ ٣٨ َصلِ  َعَليَّ
 يَ ْعَمْل يفْ َحقِ ِهَما عماًل يُْدِخُلُه اجلنََّة، َوَرَغَم أَْنُف َرُجٍل َدَخَل َعَلْيِه َرَمَضاُن َومَتَّ َرَمَضاُن قَ ْبلَ 
 َأْن يُ ْغَفَر لَُه.
 وحكم هذا احلديث صحيح.
 
َم ذلك النُّوُر َبنْي . َمْن ٣٩ َصلَّى عليَّ يوَم اجلُُمَعِة ِمائََة مرٍَّة جاَء َيوم القَيامِة وَمعهُ نُوٌر َلْو ُقسِ 
 اخلالِئِق كلِ ِهْم َلَوِسَعُهْم.
 وحكم هذا احلديث ضعيف.
 
ُ َجَسَدُه َعَلى النِ رْيَاِن.٤٠  . َمْن َفرَِح ِبُدُخْوِل َرَمَضاَن َحرََّم اَّللَّ
 احلديث موضوع.وحكم هذا 
 
ُ تَ َعاىَل َمْن َذا الَِّذْي حيُِب َُّنا فَ ُنِحبُُّه، َوَمْن َذا ٤١ َلٍة ِمْن َرَمَضاَن يَ ُقْوُل اَّللَّ الَِّذْي . ِإَذا َكاَن َأوَُّل لَي ْ
ُمُر اَّللَُّ اْلِكرَاَم الَكاتِِبنْيَ َيْطلُبُ َنا فَ َنْطلُُبُه، َوَمْن َذا الَِّذْي َيْستَ ْغِفُراَن فَ نَ ْغِفُر لَُه حِبُْرَمِة َرَمَضاَن، فَ َيأْ 
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ُ تَ عَ  يِ َئاِت َومَيُْحو اَّللَّ اىَل َعن ُْهْم يفْ َشْهِر َرَمَضاَن أِبَْن َيْكتُ بُ ْوا هَلُُم احَلَسَناِت َواَل َيْكتُ بُ ْوا َعَلْيِهُم السَّ
اِضَيَة.
َ
 ُذنُ ْوهَبُُم امل
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
َلَة َأوَِّل َشْهِر َرَمَضاَن، َوالت َّْورَاَة ِلِستِ  لََياٍل ِمْن .ِإنَّ ُصُحَف ٤٢ إِبْ رَاِهْيَم َعَلْيِه السَّاَلُم أُْنزَِلْت لَي ْ
لَ  ًة ِمْنُه َرَمَضاَن بَ ْعَد َسْبِعِمائَِة َعاٍم ِمْن ُصُحَف إِبْ رَاِهْيَم َعَلْيِه السَّاَلُم، َوالزَّبُ ْوَر اِلثْ َنيَتْ َعْشرََة لَي ْ
ْيَل لَِثَماينْ  َعْشَرَة ِمْنُه بَ ْعَد الزُّبُ ْوِر أِبَْلٍف وَ َخلَّ  ِماَئيَتْ ْت ِمْن بَ ْعِد الت َّْورَاِة ِِبَْمِسِمائَِة َعاٍم، َواإِلجنِْ
ْيِل ِبِستِ ِمائٍَة َوِعْشرِْيَن َسَنًة.  َسَنٍة، َوالُفْرقَاَن ِلَسْبٍع َوِعْشرِْيَن ِمْنُه بَ ْعَد اإْلِجنِْ
 يث موضوع.وحكم هذا احلد
 
َنُة كلُُّه رمَضاَن.٤٣  . َلْو تَ ْعَلُم أُمَّيِتْ ما يفْ رمضاَن لََتَمن َّْوا َأْن َتُكْوَن السَّ
 وحكم هذا احلديث ضعيف.
 
ِئمِ ٤٤ َعاِن َواألًّ نْيَ يفْ . َاجْلَنَّةُ ُمْشَتاَقةٌ ِإىَل أَْربَ َعِة نَ َفٍر: اَتيل الُقْرآِن، َوَحاِفِظ اللِ َساِن َوُمْطِعِم اجْلِي ْ
 َشْهِر َرَمَضاَن.
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
َقَظ َأَحدُُكْم ِمْن نَ ْوِمِه يفْ َشْهِر َرَمَضاَن َوحَتَرََّك يفْ ِفرَاِشِه َوتَ َقلََّب ِمْن َجاِنٍب ٤٥ . ِإَذا اْستَ ي ْ
ُ. فَِإَذا قَاَم بِِنيَِّة الصَّاَلِة َيْدعُ  ْو َلُه ِإىَل َجاِنٍب يَ ُقْوُل لَُه َمَلٌك: ُقْم اَبَرَك اَّللَُّ ِفْيَك َوَرمِحََك اَّللَّ
ْرفُ ْوَعَة. َوِإَذا لَِبَس ثَ ْوبَُه، َيْدُعْو لَُه الث َّْوُب َويَ ُقوْ الْ 
َ
ُل: اَللَُّهمَّ ِفرَاُش َويَ ُقْوُل: أَللَُّهمَّ أَْعِطِه اْلُفرَاَش امل
ْت َقَدَمْيِه َعَلى اَْعِطِه ِمْن ُحَلِل اجْلَنَِّة. َوِإَذا لَِبَس نَ ْعَلْيِه، َتْدُعْو لَُه نَ ْعاَلُه َوتَ ُقْواَلِن: اَللَُّهمَّ ثَ ب ِ 
َوِإَذا الصِ رَاِط. َوِإَذا تَ َناَوَل اإِلاَنَء، َيْدُعْو لَُه اإِلاَنُء َويَ ُقْوُل: اَللَُّهمَّ اَْعِطِه ِمْن َأْكَواِب اجْلَنَِّة. 
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نُ ْوِب َواخلَْطَااَي. َوإِ  ْرُه ِمَن الذُّ َاُء َويَ ُقْوُل: اَللَُّهمَّ َطهِ 
َذا قَاَم ِإىَل الصَّاَلِة َيْدُعْو تَ َوضََّأ َيْدُعْو لَُه امل
ْع َقرْبَُه َونَ وِ ْر ُحْفرَتَُه َوزِْد َرمْحََتُه.  َويَ ْنظُُر اَّللَُّ تَ َعاىَل إِلَْيِه اِبلرَّمْحَِة لَُه البَ ْيُت َويَ ُقْوُل: اَللَُّهمَّ َوسِ 
َعاُء َوِمنَّا اإلِ  َعاِء: اَي َعْبِدْي ِمْنَك الدُّ َؤاُل َوِمنَّا الن ََّواُل، ِمْنَك َويَ ُقْوُل ِعْنَد الدُّ َجابَُة، ِمْنَك السُّ
 االْسِتْغَفاُر َوِمنَّا الُغْفرَاُن.
 وحكم هذا احلديث ضعيف.
 
 . ِإنَّ َأْوىَل النَّاِس ِبْ يوَم القيامِة َأْكثرُُهْم عليَّ َصاَلًة.٤٦
 وحكم هذا احلديث حسن.
 
ُ لَُه َوَلْو َكاَنْت ُذنُ ْوبُُه ِمْثَل زَبَِد اْلَبْحِر.. َمْن َصلَّى َعَليَّ ِمائَُة يفْ ُكلِ  يَ ٤٧  ْوٍم مُجَُعٍة َغَفَر اَّللَّ
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
َم مْن َذنِْبِه.٤٨  . َمْن قَاَم َرَمَضاَن ِإمْيَااًن َواْحِتَسااًب ُغِفَر لَُه ما تقد 
 وحكم هذا احلديث صحيح.
 
َن هبَّْت رِْيٌح ِمْن حَتِْت اْلَعْرِش يُ َقاُل هَلَا اْلُمِثرْيَُة َوتتحرَُّك . ِإَذا كان أو ُل ليلٍة ِمْن َرَمَضا٤٩
َأْورَاُق اأَلْشَجاِر اجلنَِّة فَ ُيْسَمُع ِمْن َذِلَك َصًدى مْل َيْسَمِع السَّامُعْوَن َأْحَسَن ِمْنُه فتنظُُر احلُْوُر 
ْهِر ِمْن عباِدَك أَْزَواًجا، َفَما ِمْن َعْبٍد َصاَم العنْيِ إىل ذلك فَ يَ ُقْلَن: اللهمَّ اْجَعْل لَنا يفْ هذا  الشَّ
َرَمَضاَن ِإالَّ َزوََّجُه هللُا تعاىل َزْوجًة ِمْن تلك احلُْوِر يفْ اخلَْيَمِة كما قال هللُا تعاىل يفْ كالِمِه 
ْوَن ُحلًَّة لَْيَسْت على َلْوٍن القدمِي )ُحْوٌر مَّْقُصْورَاٌت يفْ اخلَِياِم( وعلى ُكلِ  َحْورَاَء ِمن ُْهنَّ َسب ْعُ 
، وعلى كلِ  سرِْيٍر َسب ُْعْوَن ِفرَاًشا  َواِحٍد، ولكلِ  اْمرَأٍَة سريٌر من ايقوتٍَة مَحْرَاَء َمْنُسْوٌج ابلدُّرِ 
 .َوَسبْ ُعْوَن مائَِدًة ِمْن أَْلواِن الط َعاِم، َهَذا ِلَمْن َصاَم َرَمَضاَن ِسَوى ما َعِمَل ِمَن احَلَسَناتِ 
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 وحكم هذا احلديث ضعيف.
 
. َمْن َحَضَر جَمِْلَس اْلِعْلِم يفْ َرَمَضاَن َكَتَب اَّللَُّ تَ َعاىَل َلُه ِبُكلِ  َقَدٍم ِعَباَدَة َسَنٍة َوَيُكْوُن ٥٠
رَْكَعٍة َمِديْ َنًة َمِعْي حَتَْت اْلَعْرِش، َوَمْن َدَواَم َعَلى اجْلََماَعِة يفْ َرَمَضاَن أَْعطَاُه اَّللَُّ تَ َعاىَل ِبُكلِ  
ُلُه  مَتََْلُ ِمْن نَِعِم اَّللَِّ تَ َعاىَل، َوَمْن بَ رَّ َواِلَدْيِه يفْ َرَمَضاَن يَ َناُل َنْظَر اَّللَِّ تَ َعاىَل اِبلرَّمْحَِة، َوَأاَن َكِفي ْ
ا ثَ َواُب َمْرمَيَ َوآِسَيَة، َوَمْن َقَضى يفْ اجْلَنَِّة، َوَما ِمِن اْمرَأٍَة َتْطُلُب رَِضا َزْوِجَها يفْ َرَمَضاَن ِإالَّ َوهلََ 
ُ تَ َعاىَل لَُه أَْلَف َحاَجٍة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة.  َحاَجَة َأِخْيِه اْلُمْسِلِم يفْ َرَمَضاَن َقَضى اَّللَّ
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
َن لَُه نُ ْورًا يفْ َقرْبِِه وََكَتَب لَُه . َمْن َأْسَرى يفْ َمْسِجٍد ِمْن َمَساِجِد اَّللَِّ تَ َعاىَل يفْ َرَمَضاَن َكا٥١
َداَم ثَ َواَب اْلُمَصلِ نْيَ يفْ َذِلَك اْلَمْسِجِد، َوَصلَّْت َعَلْيِه اْلَماَلِئَكُة، َواْستَ ْغَفَر لَُه مَحََلُة اْلَعْرِش َما 
 َذِلَك يفْ اْلَمْسِجِد.
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
َياِطنْيُ وَمْرَدةُ اجِلنِ  وُغلِ َقْت أبْ َواُب النِ رْيَاِن . ِإَذا كان ِمْن أو ُل ليلٍة مِ ٥٢ ْن َرَمَضاَن ُصِفَدِت الشَّ
َها، ويقوُل هللُا تعاىل يف ُكلِ   َها، وفُِتَحْت أبْ َواُب اجلَِناِن ومل يُ ْغَلْق ابٌب ِمن ْ ومل يُ ْفَتْح ابٌب ِمن ْ
اتِئٍب فأَتُ ْوُب عليِه،  ِطْيِه ُسَؤالَُه؟ هل ِمنْ ليلٍة ِمْن َرَمَضاَن ثالَث مر اٍت: هل ِمْن ساِئٍل فأُعْ 
هل ِمْن ُمْستَ ْغِفٍر فَأْغِفُر له؟ ويَ ْعِتُق هللُا بكلِ  يَ ْوٍم ِمْن َرَمَضاَن أَْلَف أَْلِف َعِتْيٍق ِمَن النَّاِر قِد 
ٍق ِمَن النَّاِر فإذا اْستَ ْوَجَب العَذاَب، وإذا كان يوُم اجلمعِة يعِتُق يف كلِ  َساعٍة أَْلَف أَْلِف َعِتيْ 
ْهِر.  كان أخر َيوٍم من رمضان يعِتُق بعدِد َمْن أُعِتَق ِمْن أَوَِّل الشَّ
 وحكم هذا احلديث حسن غريب.
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َباِب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اْلبَاَءَة فَ ْليَ تَ َزوَّْج فَِإنَُّه أََغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفرْ ٥٣ ِج . اَي َمْعَشَر الشَّ
 َوَمْن مَلْ َيْسَتِطْع فعليِه ابلصَّْوِم فإنَُّه له وَِجاءٌ.
 وحكم هذا احلديث صحيح.
 
. َجاَئيِنْ ِجرْبِْيُل َوقَاَل: اَي حُمَمَُّد اَل ُيَصلِ ْي َعَلْيَك َأَحٌد ِإالَّ َصلَّى َعَلْيِه َسبْ ُعْوَن أَْلَف َمَلٍك، ٥٤
 ِمْن أَْهِل اجْلَنَِّة.َوَمْن َصلَّْت َعَلْيِه اْلَماَلِئَكُة َكاَن 
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
 . ُكلُّ عمِل اْبِن آَدَم لَُه ِإالَّ الصَّْوَم فَِإنَُّه يلْ َوَأاَن َأْجزِْي بِِه.٥٥
 وحكم هذا احلديث صحيح.
 
ْيُئ قَ ْوٌم هَلُْم َأْجِنَحٌة َكَأْجِنَحٍة الطَّرْيِ فَ َيطِ ٥٦ رْيُْوَن هِبَا َعَلى ِحْيطَاِن . ِإَذا َكاَن يَ ْوُم اْلِقَياَمِة جيَِ
َعَلْيِه َوَسلََّم،  اجْلَنَِّة، فَ يَ ُقْوُل هَلُْم َخازُِن اجْلَنَِّة: َمْن أَنْ ُتْم؟ فَ يَ ُقْولُْوَن: حَنُْن ِمْن أُمَِّة حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَُّ 
نًِيا: َهْل رَأَيْ ُتُم الصِ رَاَط؟ فَ يَ ُقْولُْوَن: اَل، فَ يَ ُقْوُل: َهْل رَأَيْ ُتُم احلَِْساَب؟ فَ يَ ُقْولُْوَن: اَل، مُثَّ يَ ُقْوُل اثَ 
َرَجاِت؟ فَ يَ ُقْولُْوَن: َعَبْداَن الللََّه تَ َعاىَل ِسرًّا يفْ َداِر األَ   ِخرَِة.مُثَّ يَ ُقْوُل هَلُْم: ِِبَ َوَجْدمُتْ َهِذِه الدَّ
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
مل تُ ْعَط ألحٍد قبلُهْم: األو ُل إذا كان أو ُل ليلٍة ِمْن َرَمَضاَن  . أُْعِطَيْت أُمَّيِتْ مخَسَة َأْشَياءَ ٥٧
بُُه بَ ْعَدُه أََبًدا. والثَّاينْ أَيْمُ  ُر هللُا ينظُُر هللُا إليِهْم ابلرَّمْحَِة، َوَمْن نَنظُُر هللُا إليِه ابلرَّمْحَِة ال يُ َعذِ 
اِئَحَة َفِم الصَّائِِم َأْطَيُب ِعْنَد اَّللَِّ ِمْن رِْيِح اْلِمْسِك، املالِئَكَة ابإِلْسِتْغَفاِر هلم، والث الُث: َأنَّ رَ 
ُْؤِمِننْيَ ُهْم أَْولَِياِئْي، 
ِذْي زِيْ نَ َتِك َويقوُل: ُطْوََب ِلِعباِدَي امل والرَّاِبُع: يقوُل هللُا تعاىل للجنَِّة اختَِّ
 هلم مجيًعا. واخلامُس: يَ ْغِفُر هللاُ تعاىل
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 ضعيف.وحكم هذا احلديث 
 
َم ِمْن َذنِْبِه.٥٨  . َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإمْيَااًن َواْحِتَسااًب ُغِفَر له ما تقد 
 وحكم هذا احلديث صحيح.
 
. ِإنَّ هللاَ تعاىل يف كلِ  َساعٍة من َرَمَضاَن يُ ْعِتُق ِستِ ِمائَِة أَْلِف رقبٍة ِمَن النَّاِر ممَِّن اْستَ ْوَجَب ٥٩
ْهِر، َويفْ يَ ْوِم الفْطِر العَذاَب إىل ليلِة  القْدِر، َويِفْ ليلِة القْدِر يُ ْعِتُق بِعدِد َمْن أُْعِتُق مْن َأوَِّل الشَّ
ْهِر إىل يَ ْوِم الفْطِر.  يُ ْعِتُق ِبعدِد َمْن أُْعِتُق مْن أَوَِّل الشَّ
 وحكم هذا احلديث ضعيف.
 
َلٍة ِمْن َرَمَضاَن َبَكِت السَّ ٦٠ َمَواُت َواأَلْرُض َواْلَماَلِئَكُة ُمِصيْ َبًة أِلُمَِّة حُمَمٍَّد . ِإَذا َكاَن آِخُر لَي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َبٍة ِهَي؟ قَاَل َصلَّى اَّللَّ ، َأيُّ ُمِصي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِقْيَل: اَيَرُسْوَل اَّللَِّ : ِذَهاُب َصلَّى اَّللَّ
َعَواِت ِفْيِه ُمْسَتَجابَةٌ  ، َوالصََّدقَاِت َمْقبُ ْولٌَة َواحلََْسَناِت ُمَضاَعَفٌة، َواْلَعَذاَب َرَمَضاَن فَِإنَّ الدَّ
 َمْدفُ ْوٌع.
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
ىَل . ِإنَّ اَّللَُّ َخَلَق َمَلًكا لَُه أَْربَ َعُة َأْوُجٍه ِم َوْجٍه ِإىَلَ ْجٍه َمِسرْيَُة أَْلِف َسَنٍة فَِبَوْجٍه َيْسُجُد إِ ٦١
يَ ُقْوُل:   يَ ُقْوُل يفْ ُسُجْوِدِه: ُسْبَحاَنَك َما َأْعَظُم مَجَاَلَك، َوِبَوْجٍه يَ ْنظُُر ِإىَل َجَهنََّم وَ يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ 
يَ ُقْوُل: ُطْوََب ِلَمْن َدَخَلَها، َوِبَوْجٍه يَ ْنظُُر ِإىَل  الَوْيُل ِلَمْن َدَخَلَها، َوِبَوْجٍه يَ ْنظُُر ِإىَل اجلَِناِن وَ 
ْب َصاِئِمْي َرَمَضاَن ِمْن أُمَِّة حُمَمٍَّد َعَلْيِه الصَّاَلُة  ِن وَ َعْرِش الرَّمحَْ  يَ ُقْوُل: َربِ  اْرَحْم َواَل تُ َعذِ 
 َوَسلََّم.
 وحكم هذا احلديث موضوع.
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أِلُمَِّة حُمَمٍَّد َصلَّى . ِإنَّ اَّللََّ أَيُْمُر اْلِكرَاَم اْلَكاتِِبنْيَ يفْ َشْهِر َرَمَضاَن َأْن َيْكتُ بُ ْوا احلََْسَناِت ٦٢
اِضَيَة.
َ
ُهْم ُذنُ ْوهَبُْم امل يِ َئاِت َويُْذِهُب َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َواَل َيْكتُ بُ ْوا َعَلْيِهُم السَّ  اَّللَّ
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
َم ِمْن َذنِْبِه. ٦٣  . َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإمْيَااًن َواْحِتَسااًب ُغِفَر له ما تقد 
 م هذا احلديث صحيح.وحك
 
َبةُ َوالنَِّمْيَمةُ َواْلَيِمنْيُ اْلَغُمْوُس َوالنَّْظُر اِبلشَّ ٦٤  ْهَوِة. . مَخَْسةُ َأْشَياءَ حَتِْبُط الصَّْوَم: الَكِذُب َواْلِغي ْ
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
 . َكْم ِمْن َصائٍِم لَْيَس لَُه ِمْن ِصَياِمِه ِإالَّ اجلُوُْع َوالَعَطُش.٦٥
 وحكم هذا احلديث صحيح.
 
 . َما ِمْن ِوَعاٍء أَبْ َغُض ِإىَل اَّللَِّ ِمْن َبْطٍن َملِْيٍئ ِمْن َحرَاٍم.٦٦
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
 . الصَّْوُم يلْ َوَأاَن َأْجزِْي بِِه.٦٧
 وحكم هذا احلديث صحيح.
 
َ تَ َعاىَل َخَلَق اْلَعْقَل فَ َقاَل: أَْقِبْل، ٦٨ َفأَقْ َبَل، مُثَّ قَاَل: أَْدبِْر، َفأَْدبَ َر، مُثَّ قَاَل: َمْن أَْنَت . ِإنَّ اَّللَّ
ُ تَ َعاىَل: اَي َعْقُل َما َخَلْقُت  وَ  َمْن َأاَن؟ قَاَل اْلَعْقُل: أَْنَت َربِ ْ َوَأاَن َعْبُدَك الضَِّعْيُف. فَ َقاَل اَّللَّ
ْفَس، فَ َقاَل هَلَا، أَْقِبِلْي فَ َلْم جتُِْب، مُثَّ قَاَل: َمْن أَْنَت َخْلًقا أََعزُّ ِمْنَك. مُثَّ َخَلَق اَّللَُّ تَ َعاىَل النَّ 
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هَبَا بَِناِر َجَهنََّم ِمائََة َسَنٍة مُثَّ َأْخَرَجَها فَ َقاَل َمْن  َأاَن َو أَْنتَ  َمْن َأاَن؟ فَ َقاَلْت: َأانَ  وَ  أَْنَت. فَ َعذَّ
َا اْلَعْبُد َمْن َأاَن؟ َفَأَجابَ ْتُه َكاأَلوَِّل،  أَْنَت وَ  مُثَّ َجَعَلَها يفْ اَنِر اجْلُْوِع ِمائَةَ َسَنٍة َفَسَأهَلَا َفأَقَ رَّْت أبَِهنَّ
َها الصَّْوَم ِبَسَبِب َذِلَك. ُ تَ َعاىَل َعَلي ْ ، َفَأْوَجَب اَّللَّ  َوأَنَُّه الرَّبُّ
 وحكم هذا احلديث موضوع.
 
ْجُرَها ِمْن َعْشَرٍة ِإىل َسْبِعِمائَِة ِضْعٍف ِإالَّ الصَّْوَم، . ُكلُّ حسنٍة يَ ْعَمُلَها ابُن آَدَم ُيَضاَعُف أَ ٦٩
 فإنَُّه يلْ َوَأاَن َأْجزِْي بِِه.
 وحكم هذا احلديث صحيح.
 
َم ِمْن َذنِْبِه.٧٠  . َمْن قَاَم َرَمَضاَن ِإمْيَااًن َواْحِتَسااًب ُغِفَر له ما تقد 
 وحكم هذا احلديث صحيح.
ذا البحث عن الكلمات اليت تدل على النعت يف األحاديث يف ه أيضا تبحث الباحثةو 
وجدت الباحثة نعتا واحدا من نوع السبيب اثين وعشرين نعتا من نوع لكتاب درة الناصحني، 
النعت ِبط حتتها، وستأيت الباحثة الكلمات اليت تتضمن عن احلقيقي يف العشرين حديثا، 
 كما يلي:  والتفصيل
َماِم َخرْيٌ لَهُ ِمْن أَْلِف َحجٍَّة َوُعْمرٍَة، َولَهُ ِمَن اأْلَْجِر َكَمْن  اأْلُْوىَل . التَّْكِبرْيَُة ١ يُْدرُِكهُ اْلُمْؤِمُن َمَع اإْلِ
 َتَصدََّق ِبَوْزِن َجَبِل ُأُحٍد َذَهًبا َعَلى اْلَمَساِكنْيِ، َوُيْكَتُب لَهُ ِبُكلِ  رَْكَعٍة ِعَباَدُة َسَنٍة، وََكَتَب اَّللَُّ 
نْ َيا َحَّتَّ يَ َرى َمَكانَهُ يفْ اجْلَنَّ لَ  ِة َوَيْدُخَل هُ بَ رَائَ َتنْيِ ِمَن النَّاِر َوبَ رَاَءًة ِمَن النِ َفاِق، َواَل خَيْرُُج ِمَن الدُّ
 اجْلَنََّة ِبَغرْيِ ِحَساٍب.
"األوىل" أييت لينعت أو يصف منعوته وهو "التكبرية". وحمل النعت مرفوع  النعت هنا
 يلزم للمطابقة مبنعوته، ومنعوته يف حمل رفع. وهو من نوع النعت احلقيقي. ألن النعت
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َلٍة ِمْن َرَجَب ملَْ مَيُْت قَ ْلبُُه ِإَذا َماَتِت اْلُقُلْوِب، َوَصبَّ اَّللَُّ اخلَْرْيَ ِمْن فَ ٢ ْوِق . َمْن َأْحَيا أَوََّل لَي ْ
أُمُُّه، َوَيْشَفُع ِلَسْبِعنْيَ أَْلًفا ِمْن أَْهِل اخلَْطَااَي َقِد  َدْتهُ لَ رَْأِسِه َصبًّا، َوَخرََج ِمْن ُذنُ ْوبِِه َكيَ ْوٍم وَ 
 اْستَ ْوَجبُ ْوا النَّاَر.
 
النعت هو "ولدت" أييت لينعت ما يتعلق مبنعوته وهو "أم ه". وحمل النعت مرفوع ألن 
 النعت يلزم للمطابقة مبنعوته، ومنعوته يف حمل رفع. وهو من نوع النعت السبيب.
 
، َفَمْن َصاَم ِمْنُه يَ ْوًما ِإمْيَااًن َواْحِتَسااًب اْستَ ْوَجَب َعَلْيِه رِْضَواُن اأْلََصمُّ . َأاَل ِإنَّ َرَجَب َشْهُر اَّللَِّ ٣
ْنَد ، َفَمْن َصاَم ِمْنُه يَ ْوَمنْيِ اَل َيِصُف اْلوَاِصُفْوَن ِمْن أَْهِل السََّماِء َواأَلْرِض َما لَُه عِ اأْلَْكرَبُ اَّللَِّ 
نْ َيا َوَعَذاِب اأْلَِخرَِة َواجلُْ  ٍم ُعْويفَ ِمْن ُكلِ  َباَلِء الدُّ نُ ْوِن اَّللَِّ ِمَن اْلَكرَاَمِة، َوَمْن َصاَم َثاَلثََة َأايَّ
َعُة أَبْ وَ  ٍم ُغِلَقْت َعْنُه َسب ْ َعَة َأايَّ َنِة الدَّجَّاِل، َوَمْن َصاَم َسب ْ اِب َجَهنََّم، َواجْلَُذاِم َواْلرَبَاِص َوِمَن فِت ْ
ٍم ملَْ َيْسَألْ  ٍم فُِتَحْت لَُه مَثَانَِيُة أَبْ َواِب اجْلَنَِّة، َوَمْن َصاَم َعْشرََة َأايَّ  ِمَن اَّللَِّ َوَمْن َصاَم مَثَانَِيَة َأايَّ
ُه، َوَمْن َصاَم مَخَْسَة َعَشَر يَ ْوًما َغَفَر اَّللَُّ تَ َعاىَل ُذنُ وْ  ًئا ِإالَّ أَْعطَاُه ِإايَّ لَُه َشي ْ َم َوبَدَّ بَُه َما تَ َقدَّ
ُ َأْجرَُه.  ِبَسيِ آتِِه َحَسَناٍت َوَمْن زَاَد، زَاَد اَّللَّ
 
النعت هنا  نعتان، األول "األصم " أييت لينعت منعوته وهو "شهر" والثاين "األكرب" 
أييت ليصف منعوته وهو "رضوان". وحمل النعت كالمها مرفوع ليطابقا منعوهتما ألن منعوهتما 
 يف حمل رفع. وهو من نوع النعت احلقيقي
   
بُ ْوَن يفْ قُ بُ ْورِِهْم، َوَدَعْوُت هَلُْم َفَخفََّف اَّللَُّ َعنْ ُهُم اْلَعَذاَب. مُثَّ قَ ٤ اَل . اَي ثَ ْواَبُن، َهُؤاَلِء يُ َعذَّ
بُ ْوا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: اَي ثَ ْواَبُن َلْو َصاَم َهُؤاَلِء يَ ْوًما ِمْن َرجَ  َلًة َما ُعذِ  َب َوَما اَنُمْوا ِمْنُه لَي ْ
َلٍة ِمْنُه مَيَْنُع َعَذاَب اْلَقرْبِ؟ مُثَّ قَ  اَل َصلَّى يفْ قُ بُ ْورِِهْم. قُ ْلُت: اَي َرُسْوَل اَّللَِّ َأُصْوُم يَ ْوٍم َوقَِياُم لَي ْ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اَي ثَ ْواَبُن، َوالَِّذْي بَ َعَثيِنْ اِبحلَْ  يَ ْوًما َويَ ُقْوُم  ُصْومُ قِ  نَِبيًّا، َما ِمْن ُمْسِلٍم َوُمْسِلَمٍة يَ اَّللَّ
َلًة ِمْن َرَجَب  َها. يُرِْيدُ لَي ْ ُ لَُه ِعَباَدَة َسَنٍة َصاَم هَنَاَرَها َوقَاَم لََيالِي ْ ، ِإالَّ َكَتَب اَّللَّ  هِبَِما َوْجَه اَّللَِّ
 
"يصوم" والثاين "يريد" كالمها نعت اجلملة كان النعت يف هذا احلديث نعتان، األول 
أيتيان لينعتا منعوهتما وهو "مسلم ومسلمة". وحمل النعت هو جمرور ألن منعوهتما يف حمل 
 جر. وهو من نوع النعت احلقيقي.
 
 يفْ  َصاَلِة الرََّغاِئِب َمْوُضْوَعٌة. اْلَوارَِدةُ . اأْلََحاِدْيُث ٥
 
منعوته وهو "األحاديث". وحمله هو مرفوع ليطابق النعت هنا "الواردة" أييت ليصف 
 منعوته ألنه يف حمل رفع. وهو من نوع النعت احلقيقي.
 
ِمَن . َخَلَق اَّللَُّ ُوُجْوَه احْلُْوِر ِمْن أَْربَ َعِة أَْلَواٍن: أَبْ َيَض َوَأْخَضَر َوَأْصَفَر َوَأمْحََر، َوَخَلَق َبَدهَنَا ٦
اْلَعْنرَبِ َواْلَكافُ ْوِر، َوَشْعَرَها ِمْن قَ رَنْ ُفٍل، َفِمْن َأَصاِبِع رِْجِلَها ِإىَل رُْكَبِتَها ِمَن الزَّْعَفرَاِن َواْلِمْسِك وَ 
، َوِمْن رُْكبَِتَها ِإىَل ُسرَّهِتَا ِمَن اْلِمْسِك، َوِمْن ُسرَّهِتَا ِإىَل ُعُنِقَها ِمَن اْلَعْنرَبِ، َوِمْن الطَّيِ بِ الزَّْعَفرَاِن 
نْ َيا َلَصاَرْت ِمْسًكا، َمْكتُ ْواًب يفْ ُعُنِقَها إِ  ىَل رَْأِسَها ِمَن اْلَكافُ ْوِر، َوَلْو َبَصَقْت َبْصَقًة يفْ الدُّ
َها فَ ْرَسٌخ، َويفْ ُكلِ  َيٍد ِمنْ   َصْدرَِها ِاْسُم َزْوِجَها َواْسٌم ِمْن َأمْسَاِء اَّللَِّ تَ َعاىَل، َما َبنْيَ َمْنِكبَ ي ْ
َأْسِورٍَة ِمْن َذَهٍب، َويفْ َأَصاِبِعَها َعْشرَةُ َخَواتِْيَم، َويفْ رِْجِلَها َخاَلِخْيُل ِمَن اجْلََواِهِر َيَديْ َها َعْشرَةُ 
 َواللُّْؤُلِؤ.
النعت هو "الطي ب" أييت لينعت منعوته "الزعفران". وحمل النعت هو جمرور ألنه يطايق 
 منعوته الذي يف حمل جر. وهو من نوع النعت احلقيقي.
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 .احْلَرَامِ . أَنِيْ بُ ْوا ِإىَل رَبِ ُكْم َواْستَ ْغِفُرْوا ِمْن ُذنُ ْوِبُكْم َواْجَتِنبُ ْوا اْلَمَعاِصْي يفْ الشَّْهِر ٧
 
النعت هنا "احلرام" أييت ليصف منعوته وهو "الشهر". وحمل النعت جمرور ليطابق 
 منعوته وهو يف حمل جر. وهذا النعت من نوع النعت احلقيقي. 
 
َنُة اِثْ َنا َعَشرَ . ٨ ئَِتِه يَ ْوَم َخَل َق هللاُ السََّماَواِت َواأَلْرَض، َوالسَّ  َأاَل ِإنَّ الزََّماَن َقِد اْسَتَداَر َكَهي ْ
َها أَْربَ َعةٌ  َُحرَِّم َوَرَجُب ُمَضَر الَِّذيْ ُحُرمٌ َشْهرًا ِمن ْ
َبنْيَ  ، َثاَلثَةٌ ُمتَ َوالَِيٌة: ُذْو الَقْعَدِة َوُذْو احِلجَِّة وامل
 مُجَاَدى َوَشْعَباَن.
 
كلمة "حرم" هو النعت لكلمة وقعت قبله وهي كلمة "أربعة". وحمل النعت سواء مبحل 
منعوته ألن شرط النعت يلزم ابملطابقه ملنعوته، يعين يف حمل رفع. ونوع النعت هنا من نوع 
 النعت احلقيقي. 
 
 اْلَعْرِش مُثَّ َخَلَق لَُه َجَناَحاِن َأَحُدمُهَا اِبْلَمْشرِِق َواآْلَخُر . ِإنَّ اَّللََّ َخَلَق حَبْرًا ِمْن نُ ْوٍر حَتْتَ ٩
، َفِإَذا َصلَّى الَعْبُد َعَليَّ يفْ َشْهِر السَّاِبَعةِ اِبْلَمْغِرِب، َورَْأُسهُ حَتَْت الَعْرِش َورِْجاَلُه حَتَْت اأَلْرِض 
َلَك 
َ
ََلُك مُثَّ جَيْرُُج َشْعَباَن أََمَر اَّللَُّ تَ َعاىَل َذِلَك امل
َأْن يَ ْغِمَس يفْ َماِء احلََياِة، فَ يَ ْغِمُس َذِلَك امل
ُفُض َجَناَحْيِه فَ يَ ْقطُُر ِمْن ُكلِ  رِْيَشٍة َقطَرَاٌت، فَ َيْخُلُق اَّللَُّ تَ َعاىَل ِمْن ُكلِ  َقْطرٍَة َمَلكً  ا ِمْنُه فَ يَ ن ْ
 َيْستَ ْغِفُر لَُه ِإىَل يَ ْوِم الِقَياَمِة.
هنا "السابعة" أييت ليصف منعوته وهو كلمة وقعت قبله يعين كلمة "األرض". النعت 
 وحمل النعت هو يف حمل جر مساواي مبحل منعوهتز وهو من نوع النعت احلقيقي.
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ْيَك اَتَب ِإىَل اَّللَِّ تَ َعاىَل، فَ يَ ُقْوُل: لَبَّ  ُمْذِنبٍ . َما ِمْن َصْوٍت َأَحبَّ ِإىَل اَّللَِّ ِمْن َصْوِت َعْبٍد ١٠
 اَي َعْبِدْي َسْل َما تُرِْيُد.
 
كلمة "مذنب" هو يسمى ابلنعت الذي يصف منعوته يعين كلمة "عبد" وقعت قبله. 
وحمل النعت جمرور ألن منعوته يف حمل جر، والنعت يالزم ملطابقة منعوته. وهو من نوع 
 النعت احلقيقي.
 
ُ َوَرُسْولُُه أَْعَلُم. قَاَل أِلَنَُّه يَ َتَشعَُّب ِفْيِه َخرْيٌ كَ . أََتْدُرْوَن ملَ مُسِ َي َشْعَباَن؟ قَاُلْوا: ا١١  .ِثرْيٌ َّللَّ
 
النعت هنا "كثري" الذي يصف منعوته يعين كلمة "خري". إما حمله يف حمل رفع ألن 
 منعوته مرفوع. وهو من نوع النعت احلقيقي.
 
، َوأَنْ َزَل يف اأَلْرِض ُجْزءًا ٢١ ، َواِحًدا. َجَعَل هللاُ الرَّمْحَةَ ِمائَةَ ُجْزٍء، َفَأْمَسَك ِعْنَدهُ ِتْسَعةً َوِتْسِعنْيَ
َبهُ  يفْ . وَ َفِمْن َذِلَك اجلُْزِء َترَتَاَحُم اخَلاَلِئُق َحَّتَّ تَ ْرَفَع الدَّابَُّة َحاِفَرَها َعْن َوَلِدَها َخْشَيَة َأْن ُتِصي ْ
 ِرَوايٍَة ِلُمْسِلٍم: َوَأخََّر ِتْسَعًة َوِتْسِعنْيَ يَ ْرَحُم هللاُ تَ َعاىَل هِبَا ِعَباَدُه يَ ْوَم الِقَياَمِة.
 
يوجد هنا نعت واحد وهو كلمة "واحد" أييت لينعت منعوته يعين كلمة "جزاء". وحمله 
 منصوب كمحل منعوته. وهو من نوع النعت احلقيقي.
 
ُ تَ َعاىَل َمْن َذا الَِّذْي حيُِب َُّنا فَ ُنِحبُُّه، َوَمْن َذا ١٣ َلٍة ِمْن َرَمَضاَن يَ ُقْوُل اَّللَّ الَِّذْي . ِإَذا َكاَن َأوَُّل لَي ْ
ْلِكرَاَم الَكاتِِبنْيَ َيْطلُبُ َنا فَ َنْطلُُبُه، َوَمْن َذا الَِّذْي َيْستَ ْغِفُراَن فَ نَ ْغِفُر لَُه حِبُْرَمِة َرَمَضاَن، فَ َيْأُمُر اَّللَُّ ا
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ُ تَ عَ  يِ َئاِت َومَيُْحو اَّللَّ اىَل َعن ُْهْم يفْ َشْهِر َرَمَضاَن أِبَْن َيْكتُ بُ ْوا هَلُُم احَلَسَناِت َواَل َيْكتُ بُ ْوا َعَلْيِهُم السَّ
اِضَيةَ ُذنُ ْوهَبُُم 
َ
 .امل
 
هو كلمة "املاضية" يف تلك احلديث يسمى ابلنعت الذي أييت ليينعت منعوته و 
"ذنوب". حمل النعت منصوب ألنه يطابق منعوته الذي يف حمل جر. وهو من نوع النعت 
 احلقيقي.
 
َقَظ َأَحدُُكْم ِمْن نَ ْوِمِه يفْ َشْهِر َرَمَضاَن َوحَتَرََّك يفْ ِفرَاِشِه َوتَ َقلََّب ِمْن َجاِنٍب ١٤ . ِإَذا اْستَ ي ْ
ُ. فَِإَذا قَاَم بِِنيَِّة الصَّاَلِة َيْدُعْو َلُه ِإىَل َجاِنٍب يَ ُقْوُل لَُه َمَلٌك: ُقْم اَبَركَ   اَّللَُّ ِفْيَك َوَرمِحََك اَّللَّ
َْرفُ ْوَعةَ اْلِفرَاُش َويَ ُقْوُل: أَللَُّهمَّ أَْعِطِه اْلُفرَاَش 
. َوِإَذا لَِبَس ثَ ْوبَُه، َيْدُعْو لَُه الث َّْوُب َويَ ُقْوُل: اَللَُّهمَّ امل
نَِّة. َوِإَذا لَِبَس نَ ْعَلْيِه، َتْدُعْو لَُه نَ ْعاَلُه َوتَ ُقْواَلِن: اَللَُّهمَّ ثَ بِ ْت َقَدَمْيِه َعَلى اَْعِطِه ِمْن ُحَلِل اجلَْ 
َوِإَذا الصِ رَاِط. َوِإَذا تَ َناَوَل اإِلاَنَء، َيْدُعْو لَُه اإِلاَنُء َويَ ُقْوُل: اَللَُّهمَّ اَْعِطِه ِمْن َأْكَواِب اجْلَنَِّة. 
نُ ْوِب َواخلَْطَااَي. َوِإَذا قَاَم ِإىَل الصَّاَلِة َيْدُعْو تَ َوضََّأ َيدْ  ْرُه ِمَن الذُّ َاُء َويَ ُقْوُل: اَللَُّهمَّ َطهِ 
ُعْو لَُه امل
ْع َقرْبَُه َونَ وِ ْر ُحْفرَتَُه َوزِْد َرمْحََتُه.  اِبلرَّمْحَِة  َويَ ْنظُُر اَّللَُّ تَ َعاىَل إِلَْيهِ لَُه البَ ْيُت َويَ ُقْوُل: اَللَُّهمَّ َوسِ 
َؤاُل َوِمنَّا الن ََّواُل، ِمنْ  َعاُء َوِمنَّا اإِلَجابَُة، ِمْنَك السُّ َعاِء: اَي َعْبِدْي ِمْنَك الدُّ َك َويَ ُقْوُل ِعْنَد الدُّ
 االْسِتْغَفاُر َوِمنَّا الُغْفرَاُن.
 
 النعت هو "املرفوعة" الذي حمله منصوب ليطابق منعوته يعين كلمة "الفراش" وهو يف
 حمل نصب. والنعت هنا من نوع النعت احلقيقي.
 
. ِإَذا كان أو ُل ليلٍة ِمْن َرَمَضاَن هبَّْت رِْيٌح ِمْن حَتِْت اْلَعْرِش يُ َقاُل هَلَا اْلُمِثرْيَُة َوتتحرَُّك ١٥
َأْورَاُق اأَلْشَجاِر اجلنَِّة فَ ُيْسَمُع ِمْن َذِلَك َصًدى مْل َيْسَمِع السَّامُعْوَن َأْحَسَن ِمْنُه فتنظُُر احلُْوُر 
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ْهِر ِمْن عباِدَك أَْزَواًجا، َفَما ِمْن َعْبٍد َصاَم العنْيِ إىل ذلك فَ يَ  ُقْلَن: اللهمَّ اْجَعْل لَنا يفْ هذا الشَّ
َرَمَضاَن ِإالَّ َزوََّجُه هللُا تعاىل َزْوجًة ِمْن تلك احلُْوِر يفْ اخلَْيَمِة كما قال هللُا تعاىل يفْ كالِمِه 
( وعلى ُكلِ  َحْورَاَء ِمن ُْهنَّ َسب ُْعْوَن ُحلًَّة لَْيَسْت على َلْوٍن )ُحْوٌر مَّْقُصْورَاٌت يفْ اخلَِيامِ  القدميِ 
، وعلى كلِ  سرِْيٍر َسب ُْعْوَن ِفرَاًشا َواِحدٍ  ، ولكلِ  اْمرَأٍَة سريٌر من ايقوتٍَة مَحْرَاَء َمْنُسْوٌج ابلدُّرِ 
 َضاَن ِسَوى ما َعِمَل ِمَن احَلَسَناِت.َوَسبْ ُعْوَن مائَِدًة ِمْن أَْلواِن الط َعاِم، َهَذا ِلَمْن َصاَم َرمَ 
 
هناك نعتان ومها "القدمي" الذي أييت ليصف كلمة "كالم" و "واحد" الذي ينعت كلمة 
"لون". وحمل النعت كالمها سواء يعين جمرور ليطابقا ما قبلها ألنه يف حمل جر. والنعت 
 كالمها من نوع النعت احلقيقي.
 
َة َأْشَياَء مل تُ ْعَط ألحٍد قبلُهْم: األو ُل إذا كان أو ُل ليلٍة ِمْن َرَمَضاَن . أُْعِطَيْت أُمَّيِتْ مخسَ ١٦
بُُه بَ ْعَدُه أََبًدا. والثَّاينْ أَيْمُ  ُر هللاُ ينظُُر هللُا إليِهْم ابلرَّمْحَِة، َوَمْن نَنظُُر هللُا إليِه ابلرَّمْحَِة ال يُ َعذِ 
الُث: َأنَّ رَاِئَحَة َفِم الصَّائِِم َأْطَيُب ِعْنَد اَّللَِّ ِمْن رِْيِح اْلِمْسِك، املالِئَكَة ابإِلْسِتْغَفاِر هلم، والث  
ِذْي زِيْ نَ َتِك َويقوُل: ُطْوََب لِِعباِدَي  ُْؤِمِننْيَ والرَّاِبُع: يقوُل هللُا تعاىل للجنَِّة اختَِّ
ُهْم أَْولَِياِئْي،  امل
 هلم مجيًعا. واخلامُس: يَ ْغِفُر هللاُ تعاىل
 
نعت هو لفظ "املؤمنني" أييت لينعت منعوته يعين "لعبادي". وحمل النعت هو جمرور ال
 ألن نعوته يف حمل جر والنعت يالزم ابملطابقة له. وهو من نوع النعت احلقيقي.
 
ُ تَ َعاىَل لَُه ِبُكلِ  َقَدٍم ِعَباَدَة َسَنٍة َوَيُكْوُن َمِعيْ ١٧  . َمْن َحَضَر جَمِْلَس اْلِعْلِم يِفْ َرَمَضاَن َكَتَب اَّللَّ
ُ تَ َعاىَل ِبُكلِ  رَْكَعٍة َمِديْ َنًة متَْ   ِمْن ََلُ حَتَْت اْلَعْرِش، َوَمْن َدَواَم َعَلى اجْلََماَعِة يفْ َرَمَضاَن أَْعطَاُه اَّللَّ
ُلُه يفْ اجْلَنَِّة، نَِعِم اَّللَِّ تَ َعاىَل، َوَمْن بَ رَّ َواِلَدْيِه يفْ َرَمَضاَن يَ َناُل َنْظَر اَّللَِّ تَ َعاىَل اِبلرَّمْحَِة، َوَأاَن َكِفيْ 
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َة، َوَمْن َقَضى َحاَجَة َوَما ِمِن اْمرَأٍَة َتْطُلُب رَِضا َزْوِجَها يفْ َرَمَضاَن ِإالَّ َوهَلَا ثَ َواُب َمْرمَيَ َوآِسيَ 
ُ تَ َعاىَل لَُه أَْلَف َحاَجٍة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة. اْلُمْسِلمِ َأِخْيِه   يفْ َرَمَضاَن َقَضى اَّللَّ
 
النعت هنا "املسلم" ومنعوته الذي يصف به هو "أخيه". وحمله جمرور ألنه يالزم أن 
 يقي.يطابق منعوته الذي هو يف حمل جر. وهو من نوع النعت احلق
 
لَّى . ِإنَّ اَّللََّ أَيُْمُر اْلِكرَاَم اْلَكاتِِبنْيَ يفْ َشْهِر َرَمَضاَن َأْن َيْكتُ بُ ْوا احلََْسَناِت أِلُمَِّة حُمَمٍَّد صَ ١٨
ُهْم ُذنُ ْوهَبُْم  يِ َئاِت َويُْذِهُب َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َواَل َيْكتُ بُ ْوا َعَلْيِهُم السَّ َاِضَيةَ اَّللَّ
 .امل
 
لنعت هو "املاضية" أييت ليصف ما قبله وهو "ذنوب". وحمل النعت منصوب ليطابق ا
 منعوته وهو يف حمل نصب. والنعت هنا من نوع النعت احلقيقي.
 
 ِمْن َحرَاٍم. َملِْيئٍ . َما ِمْن ِوَعاٍء أَبْ َغُض ِإىَل اَّللَِّ ِمْن َبْطٍن ١٩
 
منعوته جمرور. وهو النعت من النعت هنا "مليئ" أييت لينعت منعوته مبحل جر ألن 
 نوع النعت احلقيقي.
 
َ تَ َعاىَل َخَلَق اْلَعْقَل فَ َقاَل: أَْقِبْل، َفأَقْ َبَل، مُثَّ قَاَل: أَْدبِْر، َفأَْدبَ َر، مُثَّ َقاَل: َمنْ ٢٠  أَْنَت وَ  . ِإنَّ اَّللَّ
. فَ َقاَل اَّللَُّ تَ َعاىَل: اَي َعْقُل َما َخَلْقُت الضَِّعْيفُ َمْن َأاَن؟ قَاَل اْلَعْقُل: أَْنَت َربِ ْ َوَأاَن َعْبُدَك 
ْنَت َخْلًقا أََعزُّ ِمْنَك. مُثَّ َخَلَق اَّللَُّ تَ َعاىَل الن َّْفَس، فَ َقاَل هَلَا، أَْقِبِلْي فَ َلْم جتُِْب، مُثَّ قَاَل: َمْن أَ 
هَبَا بَِناِر َجَهنََّم ِمائََة َسَنٍة مُثَّ َأْخَرَجَها فَ َقاَل َمْن  َأاَن َو أَْنتَ  َمْن َأاَن؟ فَ َقاَلْت: َأانَ  وَ  أَْنَت. فَ َعذَّ
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َا أَْنَت وَ  اْلَعْبُد  َمْن َأاَن؟ َفَأَجابَ ْتُه َكاأَلوَِّل، مُثَّ َجَعَلَها يفْ اَنِر اجْلُْوِع ِمائَةَ َسَنٍة َفَسَأهَلَا َفأَقَ رَّْت أبَِهنَّ
، َفَأوْ  َها الصَّْوَم ِبَسَبِب َذِلَك.َوأَنَُّه الرَّبُّ ُ تَ َعاىَل َعَلي ْ  َجَب اَّللَّ
 
النعت هو "الضعيف" أييت ليصف ما قبله يعين منعوته "عبد". وحل النعت مرفوع ألن 
 منعوته يف حمل رفع والنعت يالزم ابملطابقة ملنعوته. وهو من نوع النعت احلقيقي.
 
 اب درة الناصحني: أغراض النعت يف األحاديث لكتيناملبحث الثا  .ب
اليت توجد فيها النعت، فقدمْت يف هذا  بعد أن ختتار الباحثة عن األحاديث املوضوعة
البحث عن أغراضه، توجد فيها اثين النعت لغرض ختصيص املنعوت، واثين النعت لغرض 
املدح، وثالث عشر نعتا لغرض توضيح املنعوت، وأربعة لغرض التأكيد، وواحد النعت لغرض 
 والذم. والبياانت كما يلي:الرتحم 
 
 التكبرية األوىل. ١
 املنعوت هنا "التكبرية" والنعت "األوىل" يعين نعت املفرد، وغرضه للتأكيد.
 كيوم ولدْته أم ه.  ٢
 املنعوت هو "أم" والنعت "ولدت" يعين نعت اجلملة الفعلية وغرضه لإليضاح.
 شهُر هللا األصمُّ . ٣
 "األصم" يعين نعت املفرد وغرضه للتأكيد.املنعوت هو "شهر" والنعت 
 رضواُن هللا األكربُ . ٤
 املنعوت "رضوان" والنعت "األكرب" يعين نعت املفرد وغرضه للمدح.
 ما من مسلٍم ومسلمٍة يصوم. ٥
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 املنعوت "مسلم ومسلمة" والنعت "يصوم" يعين نعت اجلملة اإلمسية وغرضه لإليضاح.
 هبماويقوم ليلة من رجب يريُد . ٦
 املنعوت "مسلم ومسلمة" والنعت "يريد" يعين نعت اجلملة الفعلية وغرضه لإليضاح.
 االحاديُث الواردةُ . ٧
 املنعوت "األحاديث" والنعت "الواردة" يعين نعت املفرد وغرضه لإليضاح.
 من الز غفراِن الطي بِ . ٨
 املنعوت "الزغفران" والنعت "الطيب" يعين نعت املفرد وغرضه للمدح.
 يف الش هِر احلرامِ . ٩
 املنعوت "الشهر" والنعت "احلرام" يعين نعت املفرد وغرضه للتأكيد.
 منها أربعٌة حرمٌ . ١٠
 املنعوت "أربعة" والنعت "حرم" يعين نعت املفرد وغرضه لإليضاح.
 حتت األرِض الس ابعةِ . ١١
 املنعوت "األرض" والنعت "السابعة" يعين نعت املفرد وغرضه لإليضاح.
 من صوت عبٍد مذنبٍ . ١٢
 املنعوت "عبد" والنعت "مذنب" يعين نعت املفرد وغرضه للذم.
 يتشعُب فيه خرٌي كثريٌ . ١٣
 املنعوت "خري" والنعت "كثري" يعين نعت املفرد وغرضه لإليضاح.
 جزءًا واحًدا. ١٤
 املنعوت "جزءا" والنعت "واحدا" يعين نعت املفرد وغرضه للتأكيد.
 اضيةَ ذنوهَبم امل. ١٥
 املنعوت "ذنوب" والنعت "املاضية" يعين نعت املفرد وغرضه للتخصيص.
 الفراَش املرفوعةَ . ١٦
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 املنعوت "الفراش" والنعت "املرفوعة" يعين نعت املفرد وغرضه لإليضاح.
 يف كالمِهم القدميِ . ١٧
 املنعوت "كالم" والنعت "القدمي" يعين نعت املفرد وغرضه لإليضاح.
 واحدٍ على لوٍن . ١٨
 املنعوت "لون" والنعت "واحد" يعين نعت املفرد وغرضه للتأكيد.
 لعبادَي املؤمننْيَ . ١٩
 املنعوت "عبادي" والنعت "املؤمنني" يعين نعت املفرد وغرضه للتأكيد.
 حاجَة أخيه املسلمِ . ٢٠
 املنعوت "أخي" والنعت "املسلم" يعين نعت املفرد وغرضه لإليضاح.
 ذنوهَبم املاضيةَ . ٢١
 املنعوت "ذنوب" والنعت "املاضية" يعين نعت املفرد وغرضه للتخصيص.
 ٍن ملِْيئٍ . مْن َبطْ ٢٢
 املنعوت "بطن" والنعت "مليئ" يعين نعت املفرد وغرضه لإليضاح.
 وأاَن َعْبُدَك الضَّعِْيفُ . ٢٣
 املنعوت "عبد" والنعت "الضعيف" يعين نعت املفرد وغرضه للرتحم.
 
 كما يلي:  لبيان غرضه واملختصر
 ( الطيب.٢( األكرب ١غرض املدح :  -
 ( مذنب.١غرض الذم :  -
 ( املؤمنني.٤( احلرام ٣( األصم ٢( األوىل ١غرض التأكيد :  -
 ( الضعيف.١غرض الرتحم :  -
 ( واحد.٢( واحدا ١غرض التخصيص :  -
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( ٧( السابعة ٦( حرم ٥( الواردة ٤( يريد ٣( يصوم ٢( ولدت ١غرض اإليضاح :  -
 ( املاضية.١٣( املاضية ١٢( املسلم ١١( مليئ ١٠( القدمي ٩( املرفوعة ٨ثري ك
 
 اجلدول عن النعت وأغراضه يف األحاديث لكتاب درة الناصحني
 واجلدوال للنعت وأغراضه فيما يلي:
 غرض النعت نوع النعت جنس النعت النعت املنعوت النمرة
 
١ 
 
 
 التَّْكِبرْيَُة 
 
 
 اأْلُْوىَل 
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 التأكيد
٢  
َكيَ ْوٍم 
 ُه "َوَلَدتْ "
 
 أُمُّهُ 
 
 
 مجلة الفعلية
 
 
 سبيب
 
 اإليضاح
 
٣ 
 
 
 اَّللَِّ  "َشْهرُ "
 
 
 اأْلََصمُّ 
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 التأكيد
 
٤ 
 
 
 اَّللَِّ  "رِْضَوانُ "
 
 اأْلَْكرَبُ 
 
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 املدح
 
٥ 
ُمْسِلٍم "َما ِمْن 
 "َوُمْسِلَمةٍ 
 
 َيُصْومُ 
 
 الفعليةمجلة 
 
 حقيقي
 
 اإليضاح
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٦ 
 
ُمْسِلٍم "َما ِمْن 
َيُصْوُم " َوُمْسِلَمةٍ 
َلًة ِمْن  َويَ ُقْوُم لَي ْ
 َرَجَب هِبَِما
 
 يُرِْيدُ 
 
 مجلة الفعلية
 
 حقيقي
 
 اإليضاح
 
٧ 
 
 
 اأْلََحاِدْيثُ 
 
 اْلَوارَِدةُ 
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 اإليضاح
 
٨ 
 
 
  "الزَّْعَفرَانِ "ِمَن 
 
 الطَّيِ بِ 
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 املدح
 
٩ 
 
 "الشَّْهرِ "يفْ 
 
 احْلَرَامِ 
 
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 التأكيد
 
١٠ 
 
 
 منها "أربعٌة"
 
 
 حرمٌ 
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 اإليضاح
 
١١ 
 
 
  "اأَلْرضِ "حَتَْت 
 
 السَّاِبَعةِ 
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 اإليضاح
 
١٢ 
 
ِمْن َصْوِت 
  "َعْبدٍ "
 
 ُمْذِنبٍ 
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 الذم
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١٣ 
 
 
يَ َتَشعَُّب ِفْيِه 
  "َخرْيٌ "
 
 
 َكِثرْيٌ 
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 اإليضاح
 
١٤ 
 
 
 جزءًا 
 
 واحًدا
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 التخصيص
 
١٥ 
 
 ُذنُ ْوهَبُمُ 
 
 
اِضَيةَ 
َ
 امل
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 اإليضاح
 
١٦ 
 
 
  "اْلُفرَاشَ "أَْعِطِه 
 
ْرفُ ْوَعةَ 
َ
 امل
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 اإليضاح
 
١٧ 
 
 
 يف "كالِم"ِهْم 
 
 القدميِ 
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 اإليضاح
 
١٨ 
 
 
 على "لوٍن" 
 
 واحدٍ 
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 التخصيص
 
١٩ 
 
 
 لعبادَي 
 
 املؤمننْيَ 
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 التأكيد
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٢٠ 
 
 
َحاَجَة 
 ِه "َأِخيْ "
 
 
 اْلُمْسِلمِ 
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 اإليضاح
 
٢١ 
 
 
 ُذنُ ْوهَبُْم 
 
اِضَيةَ 
َ
 امل
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 اإليضاح
 
٢٢ 
 
 
  "َبْطنٍ "ِمْن 
 
 َمِلْيئٍ 
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 اإليضاح
٢٣ 
 
 
 
 َك "َعْبدُ "َوَأاَن 
 
 الضَِّعْيفُ 
 
 مفرد
 
 حقيقي
 
 الرتحم
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة
النعت أن تبحث هذا البحث ابلبحث التكميلي حتت املوضوع "بعد قدمت الباحثة 
ذلك البحث. وضعت بيان النتائج  عنالنتائج وأغراضه يف أحاديث كتاب درة الناصحني" 
 واإلقرتاحات يف هذا الفصل، والتفصيل كما يلي:
 
 نتائج البحث .أ
 تضمنت عن تركيب النعت  الباحثة اليت تهااألحاديث مجع. ١
كما وجدت الباحثة عن األحاديث اليت كانت فيها الكلمة تركب وتدل على 
ت عن النعت هي ثالث النعت بعد تبحثها ابلكامل عشرين حديثا، ومجلة البياان
 منها : وعشرون حديثا من األحاديث العشرين. 
 (. النعت من نوع السبيب١
 ه أمهولدتيوم ك
 (. النعت من نوع احلقيقي٢
وما من مسلم ومسلمة  األكربورضوان هللا  األصموشهر هللا  األوىلالتكبرية 
ويف الشهر  الطيبومن الزغفران الواردة واألحاديث  يريدويقوم ليلة من رجب يصوم 
ويتشعب فيه خري  مذنبمن صوت عبد  السابعةوحتت األرض  حرمومنها أربعة  احلرام
 واحدوعلى لون القدمي ويف كالمه  املرفوعةوالفراش  املاضيةوذنوهبم  واحداوجزءا  كثري
 .الضعيفوأان عبد مليئ وذنوهبم املاضية ومن بطن  املسلمحاجة أخيه  املؤمننيلعبادي 
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 أغراض النعت. ٢
وجدت الباحثة بعد أن تبحث النعت عن تلك األحاديث يف كتاب درة 
الناصحني ستة من أنواع غرض النعت منها املدح والذم واإليضاح والتخصيص والرتحم 
 والتأكيد، ستقدمه مما يلي.
على النعت يف تلك  نيكان من غرض املدح وجدت كلمتني تركبني وتدل.  ١
 الناصحني.األحاديث يف كتاب درة 
كان من غرض الذم وجدت كلمة واحدة تركب وتدل على النعت يف تلك .  ٢
 األحاديث يف كتاب درة الناصحني.
كان من غرض اإليضاح وجدت عشر كلمات تركب وتدل على النعت يف .  ٣
 تلك األحاديث يف كتاب درة الناصحني.
على النعت يف تلك  نيوتدل نيكان من غرض التخصيص وجدت كلمتني تركب.  ٤
 األحاديث يف كتاب درة الناصحني
كان من غرض الرتحم وجدت كلمة واحدة تركب وتدل على النعت يف تلك .  ٥
 األحاديث يف كتاب درة الناصحني 
لى النعت يف تلك كلمات تركب وتدل ع  كان من غرض التأكيد وجدت ستة.  ٦
 األحاديث يف كتاب درة الناصحني
 
 اإلقرتاحات .ب
قد منح إيل التوفيق والرمحة وبعنايته تعاىل قد مت هذا البحث التكميلي احلمد هلل الذي 
" ولو كان هذا البحث هو النعت وأغراضه يف أحاديث كتاب درة الناصحنيحتت املوضوع "
حبث بعيد عن اإلحسان والكمال. كانت الباحثة هبذا احلال مراجية للقارئني والباحثني عن 
هذا البحث أن  يالحقوا ويصوبوا عن النقصان واألخطاء. وتشكر أبلف الشكر ملن يَ تَ َورَّط يف 
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عبيد والزمالء  تركيب هذا البحث التكميلي من األساتذة خاصة للمشرف األستاذ عبد هللا
. عسى هللا أن ينفع هذا البحث التكميل ملن يقرأ ونفس الباحثة، وزوجي ووالديت وأخوايت
 آمني. وهللا أعلم ابلصواب.
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